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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA UASUMA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
M a d r i d . Septiembre l é 
H U E L G A S 
Se han declarado en huelga lo?? bra-
ceros del campo en varias comarcas 
de la provincia de Toledo. 
También se han declarado en hnel-
g-a los mineros de la zona de F a -
lencia. 
MANIFESTACIONES 
D E S I M P A T I A 
Veintieinco Jefes del Ejército del 
Pretendiente 15ii-Hamara visitaron 
al nuevo Gobernador de Melilla, ha-
ciendo mauifestacionet» de adhesión á 
España. 
ACTUALIDADES 
GOBIERNO DE LA. PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Habana, Septiembre 13 de 190£, 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy sefior mío: 
Incurre usted en un error, segura-
mente involuntario, al aíuiunr que he 
pretendido con mi carta inaugurar una 
recia campaña de oposición contra el 
Ejecutivo do la Nación. Tampoco he 
pretendido marcar linea de conducta á 
mi partido; sólo me he propuesto emi-
tir con entera independencia mis hu-
mildes opiniones sobro asuntos de ca-
pital importancia para la vida política, 
económica y social de mi país. 
No he querido, ni franca ni velada-
mente, oponerme á la inmigraoión; an-
tes bien, abogo por ella, pero en condi-
ciones talos que no arruino á nuestras 
clases trabajadoras, y que no perturbe 
la buena marcha de la República. 
No me opongo á que por todos los 
medios á nuestro alcaace busquemos 
nuevos mercados. Lo quo sí quiero y 
considero indispensable para la vida 
del país es asegurar el único que tene-
mos. 
Por muchas razones no puedo entrar 
en polémicas prl«Oáticas, ni sería pro-
pio que ocupase la atención pública 
para defenderme de acusaciones acerca 
de las cuales me basta con declarar que 
están por completo desprovistas de fun-
damento. 
Para terminar, sólo mo resta darle 
las gracias por su corrección al comba-
tir mis apreciaciones sobre los proble-
mas debatidos. 
Con toda consideración, 
EMILIO NúSEZ. 
A lo que dice en el primer pá-
rrafo de la carta que precede el 
Sr. Gobernador solo debemos re-
[plicar que nosotros no hemos 
afirmado que con su carta-abierta 
haya pretendido inaugurar una 
campaña de oposición, lo que hi-
cimos fué insinuar que pudiera ser 
ese el objeto que se proponía. Y 
para proceder así no necesitamos 
ser maliciosos; bastónos, como le 
bastó al público, ver que aquel 
manifiesto polít ico ó carta-abierta 
coincidía con el anunciado pro-
pósito del partido nacional de 
emprender una recia campaña 
contra el Ejecutivo de la Nación. 
¿Resulta ahora que las aparien-
cias nos engañaron? Pues nos 
alegramos muchís imo. 
Cuanto á que el Sr. Nuñez no 
ha querido oponerse ni franca ni 
veladamente á la inmigración, 
como dice en el segundo párrafo 
de su carta, desde luego lo cree-
mos puesto que él lo afirma; pe-
ro en su carta-abierta al Sr. Ca-
bello, aunque él no lo hubiera que-
rido, resultaba la inmigración 
combatida. Así lo entendió con 
nosotros el país entero. Por eso 
nos parece muy oportuna la acla-
ración del Sr. Gobernador. 
Y por lo que respecta al mer-
cado americano que el Sr. Nuñez 
quiere asegurar por considerarle 
indispensable para la vida del 
país, sin que él se oponga á que 
busquemos nuevos mercHos, co-
mo dice ahora, también debemos 
advertirle que no era eso, preci-
samente, lo que proponía en su 
carta-abierta, pues en ésta pre-
tendía que se ofreciese amplia-
mente nuestro mercado á los 
Estados . Unidos^ para ganar un 
amigo, asegurar nuestro bienestar 
económico y hacer que, por mu-
tuo acuerdo, desapareciese de 
nuestra Constitución la ley Platt. 
Nosotros entendimos que por ese 
camino iríamos directamente á 
la anexión; y, si mal no recorda-
mos, presentamos lo que está 
ocurriendo en la Isla de Pinos 
como ejemplo de lo que podría 
ocurrir aquí el día en que se rea-
lizasen los deseos que, con la 
mejor buena fe, exponía el señor 
Gobernador. 
Parfi terminar felicitamos al 
señor N ú ñ e z por la muestra de 
cultura, no muy común, que ha 
dado al aceptar, sin descompo-
nerse ni irritarse, las críticas de 
que ha sido objeto el acto que ha 
realizado. 
No hay cerveza como la cerveza .LA 
T K O P I C A L r 
DESDE WASHINGTON 
6 de Septiembre, 
Kuroki y Kuropatkiu siguen hacien-
do la competencia á Parker y Roose-
velt en la atención del público america-
no. Hasta ahora, la campaña electoral 
para la Presidencia, no puede ser más 
desanimada; y si de aquí á Noviembre 
suceden en Manchuria cosas importan-
tes y dramáticas, vamos á elegir Presi-
dente casi sin saberlo. 
Algunos políticos duchos atribuyen 
esta apatía, no á que la guerra ruso-
japonesa distrae á los americanos, y sí 
& que no está planíeado tema alguno 
que apasione. iPor qué no hemos de 
admitir que lo UUJ y lo otro tienen su 
parte de influencia? Hace años, cuan-
do no había telégrafo eléctrico y las no-
ticias solo llegaban aquí por correo, 
una gran guerra en Europa ó Asia no 
hubiera excitado un interés tan soste-
nido. Como no había correo diario, en-
tre uno y otro se daban pausas, que per-
mitían pensar en otros asuntos. Ahora 
¿cómo resistir á la obsesión de esos lar-
gos y detallados telegramas, recibidos 
á todas horas? 
E l mundo se va pareciendo á una ca-
sa de vecindad, en la que cada cual es-
tá al corriente do lo que le pasa á los 
demás inquilinos. 
Ya, no solo nos enteramos pronto de 
las batallas, sino que hasta las vemos, 
gracias al cinematógrafo. En estos días, 
he visto tropas japonesas llegar á una 
estación de1 ferrocarril en Tokio, don 
do se les ha pasado lista y luego han 
tomado el tren. Algunos soldados se 
han asomado á las ventanillas y han sa-
ludado con los pañuelos. Y he visto 
otro espectáculo, que enseña algo: el 
emperador de Rusia revistando la guar-
nición do San Petersburgo. Lo prime-
ro que llama la atención es el contrasto 
entre los altos, anchos, soberbios sol-
dados rnsos y la persona del Czar. Es-
re, sin ser raquítico, tampoco es de la 
medida de la gente que Fe obedece. Es 
un joven agraciado, bien-constituido, 
lleno de distinción, pero sin prestigio 
ni lo que los ingleses llaman "magne-
tismo," No está erguido sobre los es-
tribos y mirando desde lo alto á su 
hueste que desfila, sino inclinado hacia 
adelante, como cansado y aburrido. No 
saluda. De cuando en cuando se pasa 
la mano derecha por el bigote; y, de-
talle ominoso, hay un momento en que 
sé lleva el pañuelo á las narices. Eso, 
de seguro, no lo haría el emperador de 
Alemania, que, si no sabe tanto como 
él se figura, sabe, siquiera, estar en 
escena. Y así como su abuelo, Gui-
llermo I, decía que "los reyes de Pru-
sia tenían el derecho de morir, pero no 
el de estar enfermos," el actual Gui-
llermo se negara el derecho de tener flu-
xión en día de revista. 
En este cuadro movimiento, no hace 
el Czar un papel lucido; j , acaso, este 
modo de ser suyo, nada aparatoso y al-
go encogido, haya contribuido á que se 
le tase tan bajo. Hasta ahora, Nico-
lás I I y otros príncipes de su familia 
han perdido, en esta guerra, más repu-
tación que los generales rnsos. De los 
más da estos no se tiene gran opinión, 
como estrategas; pero se hace justicia 
á su bravura y á sn tenacidad. AI em-
perador, se le discute mucho, como po-
lítico; pero no están acordes los juicios 
hostiles á él. Mientras una versión lo 
pinta, débil, supersticioso, dominado 
por su madre y por unos cuantos cor-
tesanos, pero bien intencionado, según 
otra versión es hombre de voluntad y 
el autor, así de la política interior re-
presiva como de la guerra con el Japón. 
Cnanto á sus parientes, los grandes 
duques, que son muchos y están bien 
pagados, se comenta el que no hayan 
ido á pelear contra los japoneses como 
algunos de ellos combatieron contra los 
turcos en 1S79. Solo á dos de ellos se 
ha visto en el Extremo Oriente; uno, 
Cirilo, figuró en la explosión de un aco-
razado y escapó con vida; al otro, Bo-
ris, el general Kuropatkin lo obligó á 
regresar á Rusia, porque se había for-
mado un Eátado Mayor, en el que figu-
raban no los oficiales instruidos, sino 
las mujeres de vida alegro. 
Con estos datos se explica que la gue-
rra ruso japonesa haga olvidar á los 
americanos, que no son políticos profe-
sionales, la elección de Presidente; so-
bre que hay empeñados en esa guerra 
grandes intereses políticos y económi 
eos, ha venido á abrir el proceso de una 
autocracia y de una dinastía. Una vez 
más se ha puesto de manifiesto que pa 
ra la monarquía absoluta so necesita 
más talento y más virtud que para la 
monarquía constitucional. 
X . Y . Z. 
RUSIA T EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E LA G U E R R A 
MAS S O B R E L A R K T I R A D A 
D E L I A O - Y A N G 
Telegrafían de San Petersburgo que, 
según despáebos llegados do Mukden, 
se confírml :|}ue los japoneses hacen 
descansar di |rueso de su ejército, que-
dando tan imo las avanzadas en con-
tacto con ids rusos. 
Estos continúan ocupando á Sintsin-
tin, al Este de Mukden, y la caballería 
rusa opera en una vasta extensión al 
Este tambiái» de Mukden, para impe-
dir á los ja¿4peses q e se apoderen de 
uno de los paisos que conducen al Norte. 
También(«e ha confirmado que el ma-
riscal Oyamau hizo todos los esfuerzos, 
posibles para alcanzar la cabeza de las 
tropas del general Kuropatkin, y siún 
dolé imposible, abandonó el miércoles 
7 su intentó,.Jlegando los rusos á Muk 
den sin ser alcanzado», aunquo hacien-
do una marcha penosa én extremo, en-
tre cieno y agua. 
Es casi increíble que pueda resistir 
el soldado los sufrimientos que ha pa-
sado en esta marcha maravillosa. Los 
hombres, rendidos de cansancio, se 
acostaban sobre el lodo y tenían que 
dormir bajo una lluvia torrencial, sin 
abrigo alguno que los librara de las in 
clemencias del cielo. 
« 
» » 
Los japoneses sufrieron también ho 
rriblemente por el esfuerzo realizado 
para tratar de obligar al general Kuro 
patkin á un combate; pero éste esquivó 
hábilmente el peligro y cambió la si-
tuación en su favor, haciendo combatir 
á dos divisiones con abundante artille-
ría, mientras el resto de su ejército 
avanzaba hacia Mukden. 
E l aniquilamiento de los japoneses 
por la fatiga y la necesidad de enterrar 
á los muertos, tanto japoneses como ru-
sos—operación que el general Kuropat-
kin dejó á los japoneses, por serle un 
obstáculo grande, cosa qne no podían 
dejar de hacerse por el peligro que en-
cierra una epidemia en el ejército,— 
fué causa suficiente para que el ma-
riscal Oyama renunciara á su manio-
bra, declarando que tiene que luchar 
con un enemigo cuyo general en jefe es 
sumamente ladino. 
Las lluvias han sido tan grandes en 
estos días, que no han podido los japo-
neses enterrar los cadáveres. 
Telegramas de Mukden, de fecha 9 
de Septiembre, dicen que la retirada 
de los rusos se ha verificado con mu-
chos inconvenientes y penalidades, sí, 
pero sin pérdidas de ninguna clase y 
con una regularidad y orden como si 
fuera una revista en gran parada en 
Krasnoe-Selo. 
» • 
L a enorme acumulación de heridos 
entre Liao Yaug y Mukden ha puesto 
á prueba á cuantos pertenecen á la Cruz 
Roja. 
La mayor parte de los transportes se 
han verificado en carritos de dos rué 
das, pero el método de racionamiento 
en toda la línea de retirada que ocupa 




Durante cinco días, desde el 30 de 
Agosto al 4 de Septiembre, 12,300 he-
ridos han sido recogidos por las ambu 
lancias da la Cruz Roja; las Hermanas 
de la Caridad,heróicas y sublimes como 
siempre, rivalizaban con los médicos en 
valor y en resistencia á la fatiga. 
* 
E l Daily Express, de Londres, preten-
de saber, de origen seguro que los rusos, 
tenían dividido su ejército en cinco co-
lumnas. 
La primera ha llegado al desfiladero 
de Tió (40 millas al Norte de Mukden) 
y se propone defender esta posición 
contra los japoneses. La segunda está á 
medio camino entre Mukden y Tié. L a 
tercera está en Mukden. La cuarta, 
compuesta de 40,t)00 hombres á las ór-
denes del general Meyendorff, tiene en 
jaque al general Kuroki, sosteniendo 
combates reñidísimos al Sur de Muk-
den, atacándole luego al Norte y de 
flanco, replegándose sobre aus primiti-
vas posiciones y volviendo por último 
á repetir los ataques por el Sur, por el 
Norte y do flanco; de este modo lo tie-
ne paralizado. La quinta columna, com-
puesta de 12,000 hombres, está más al 
Sur aun, y no cesa de combatir hacien-
do frente á los tres lados con que está 
envuelta por los japoneses. 
"Todo depende, no obttsnte,—dice 
el periódico inglés — de la habilidad y 
talento del general Meyendorff para de-
tener á Kuroki, lo qne hasta ahora ha 
conseguido con éxito durante varios 
días." 
E L E X T R E M O O R I E N T E 
( POR A. G. HALES) 
X 
EL TRAN'SIBERIANO 
Muchos libros se han escrito sobre es-
ta famosa línea férrea y miles de ar-
tículos de periódicos basados en traba-
jos anteriores también han sido publi-
cados por críticos cuyas exploraciones 
no les han llevado más allá de la biblio-
teca más cercana. 
Escribo esto simplemente porque el 
otro día leí en una de las principales 
revistas londonenses que por trabajado-
res chinos y guardado por cosacos, se 
estaba construyendo un ferrocarril á 
través del desierto de Gobi, con objeto 
de que los rosos pudieran amenazar á 
China por ese laclo. 
Creo quo el autor debió de haber leí-
do la noticia en algún libro, porque ha-
biendo recientemente cruzado el desier-
to de Gobi, estoy dispuesto á declarar 
que no se está tendiendo por allí nin-
guna línea férrea, que no hay chino al-
guno empleado ni cosacos que lo guar-
den. Pero eso no importa. 
Todo loque pueda levant.ir actual-
mente una muralla contra Rusia es un 
"buen original"; en todo caso es un 
cambio del viejo grito "Tory", de hace 
medio siglo, de que los rusos cruzaban 
la frontera Noroeste de la India. 
Cuando se tendió el ferrocarril tran-
siberiano, las autoridades rusas —no 
tengo duda alguna—tuvieron en cuen-
ta las probabilidades de tener una gran 
guerra en el Extremo Oriente. Pero no 
creo que en aquellos días pensaron en 
tener una guerra con el Japón. Mira-
ban, y aun miran á China, como la po-
tencia asiática verdaderamente peli-
grosa. 
Saben qne el dormido gigante empie-
za á moverse en su sueño y cuando 
despierte el mundo occidental hará bien 
Mi querida amiga Luz: 
siguiendo tu buen ejemplo, 
& adorar fuó hoy al templo 
- la Exaltación de la Crrtz; 
que A fuer de buena cristiana, 
llena de unción y modesta, 
sé santiticar la ñesta 
cual (oda buena cubana. 
Y pedí en mis oraciones 
á Dios, cual todas las almas, 
que á esta tierra de las palmas 
la ampare de los ciclones; 
y que 'a proteja mú» 
y le dé paz y quietud 
y que goce de salud 
en su vida D. Tomás, 
(nuestro digno Presidente, 
que con fe y resolución 
de nuestra nave el timón 
lleva firme y souviente.) 
Y después de las ofaendat 
al Señor en los altares, 
me ful, libre de pesares, 
fl visitar ciertas tiendas. 
Quise comprar un vestido 
de gran vista y elegancia, 
de esos que en la misma Francia 
le quitan á una el sentido. 
, ¿Y^qyien no adivinarla 
que, si á Neptuuo llegué, 
fuó porque el vestido hallé 
¿dónde? Ét¿ L a * fi¿oto/tal 
.C-.1700- - - - - - att • ' - n é f ! 
r ^ i ü L O QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ^ 
Si tiene usted la Y Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase reciBidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S deoromaclso desde UN C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S O E E S G R I M A . 
OBISPO 54 
C 1744 
ó V ¿{imendares. 
Bit 
T E L . 3011 
m-i st 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P xx :rx o 1 <S> n t o c i a s I A S X X O O I Í O S 
H O Y A L A S OCHO: AUTAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s n u e v e : SALON R E A L I S T A . 
A las diez: UN J A P N E S D E P E G A . 11078 9 St 
d o A r r o z ; 
Bo ten d e O r e 
cao 
FIBFDHI FXQmSlTO Y PERMANENTE 
De venta eu tedas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
1 « pósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos sirope* 
} o r a hacer refrescos en casa y endulzar 
ia Uche para los niños. 
M I E R C O L E S 14 DE S E P T I E M B R E D E 1904; 
• F ' U I I X C Í Í ^ X X c o r r i d a 
A B E N E F I C I O D E L A U T I P L E C O M I C A 
S R T A C A R M E N S O B E J A N O . 
VENUS'SALGN. 
2' 
España en P a r í s . 
A G U A , HZIIC&RÍLLOS Y A G U A R D I E N T E . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE UBISV 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
A BENEFICIO DE LA 1- T I P L E COMICA SRTA. CARMEN SOBEJANO. 
C-7121 16 9 
i P R E C I O S P A R A E S T A PÜNCIOH 
Palcos V. y piso sin «ntradas f 8-00 
Orillé» 1!, 2* ó 3er piso sin «ntrads. | 6-00 
Luneta* con idem ..: t 1-50 
Hatacas con ídem f 1-70 
Asientos de tertulia f 0-30 
Asientos da paraíso | 0-20 
Entrada general fO-90 
Entrada de tertulia y paraíso fO-4) 
j » - E l domingo, dia 18 de Septiembre, ? r a a 
\ M A T I N E S dedicado á ios NIÑOS. 
O . R A M E N T O L 
32 O B I S P O N U M K R O 32 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y 7 U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
GUAU NOVEDAD! 
( e x x " E S I 
i MAGNIFICOS REGALOS 
=- PLATA 
Finfsluias camisas de hilo 6 piqué, qne cuestan 15 francos á f 1-40 | Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 t 6-00 
Fin í s imos cuellos de hilo ó de a lgodón extra S 0-20 Sombreros de sida lijeros clack y sombreros copa $10-00 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. i t 2-50 
Sombreros l eg í t imos jipijapas, de 2 á fóO-OO j Gran surtido de objetos de fantasía.—Especial idad en corbatas ingle* 
Sombreros de castor flor extra $ 4-00 [ sas, Paraguas j Abanicos. 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11116 O A L I A N 0 22!í 26tSt3 
Corsé MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Heduce el vien-




E L CORREO DE PARIS 
G R AN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todos los adelantoj de est% industria, 33 
t iñe y limpia toda cla^e de rop», tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio 4 recejar los encargo} 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22. L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
lo? precios arreglado? á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, fre ate á darrá. Teléfon! 603 
C ;::5 26t- 8 3 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino • 
Teléfono 569 I12Í 3 26t-StlO 
CARNE LIQUIDA o 
reconstita-
equi-
de Montevideo. E l mejor 
yente conocido. Una cucharada 
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-82 A 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Sras y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Conanltas de una é tres.—Gratis para loe po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
PELETERIA DE MODA 
L e P a l a i s R o y a l . 
Obispo y Villegas. Teléfono 1 74. 
Casa especial para calzado de señoras, caballeros y niños. 
Unico depósito de la excelente PASTA BLANCA Para lim-
piar calzado de piel y lona. 
Grandes novedades en calzado para señoras, caballeros y niños . 
Obispo y Villegas. Teléfono 174. 0 176Ó 4t-6 St 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPa2iel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. Cambia y Sftouza, TELEFONO 675. 
C 1707 alfe 13 
A . K r o i A - n \ r o ! S • 
cansados de tomar inediciiias para sus achaques sin que encuentren alivio, recomendamos la FORMULA DE DÜFFY, íne es su "^J08 reffiedia 
ü © v e r r t a , e n . t o c i é i s l e t s I D r o g - m e r i e t i S y D F ' f t n x i e t c i c t s - 0 ™ « 
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en despertar también. Mas los políticos 
rusos ven este peligro muy lejano aun, 
y cuando construyeron el ferrocarril no 
prestaron atención alguna como debie-
ron haberlo hecho, á ciertos detalles. 
Tomado en conjunto, el transiberia-
uo es una noble obra de trabajo, una 
obra de la que cualquier nación en el 
nn i verso podría estar orgu llosa. Dos 
grandes brazos de acero, que se extien-
den desde San Petersburgo al mar 
Amar i l l o ; dos brazos de acero que 
abarcan en su abrazo las selvas sin fin, 
los impetuosos ríos, las ásperas monta-
Cas y las fértiles llanuras. 
Pero existen lugares, á lo largo de su 
poderosa extensión, en los cuales se ad-
vierte claramente la huella del esoe-
culador y del bribón. 
He leído mucho sobre la t i ranía de 
los Ciares y he oído referir muchas co-
fias á los heróicos viajeros cuyo gran 
valor y espíritu de empresa les han lle-
vado á las selvas de Claphan ó á los pe-
ligrosos desiertos de Peckham. Pero sé 
esto: que si aquellos pillajes qne se po-
nen de manifiesto en distintos sitios á 
lo largo del ferrocarril transiberiano, 
se hubiesen cometido en otros países, 
algo muy grave hubiera acontecido á 
los contratistas. 
No defiendo al czarismo porque he 
nacido demócrata y pienso morir lo 
mismo. Así es que no tengo inclinaciones 
por ese lado. El Czar puede ser un dés-
pota y su gobierno el peor del mundo; 
pero, en muchas cosas, la vida de la 
nación sigue el mismo curso que la de 
los llamados países libres. Por supues-
to, que parte de ese ferrocarril de San 
Petersburgo á Puerto Arturo, pudo ha-
ber sido fácilmente construido por con-
tratistas australianos; el método es 
idéntico en muchos trechos. 
Contratistas que han querido cons-
truir muchas millas, han hecho curvas 
y desviaciones en muchos lugares en 
que el terreno es tan abieito y tan l la -
no como la palma de la mano. No sólo 
han logrado en provecho propio que 
la nación tirase miles y miles de r u -
blos, sino que han hecho la ruta mucho 
más larga de lo que era necesario; y, 
para un ferrocarril militar la cuarta 
parte de cada milla que se pierde es 
equivalente á la milla completa. 
No creo ser un déspota por inclina-
ción, pero si yo fuera Czar de Rusia, y 
los contratistas que hicieron aquella 
obra estuviesen en mis dominios, les 
quitaba hasta el áltimo rublo que po-
feen; porque han hecho un gran daño 
% su patria. En más de veinte sitios 
he visto á los ingenieros con sus cna-
drillas enderezando curvas inútiles; y 
si los qne creen que Busia está ya casi 
vencida en la presente guerra, hubie-
sen visto á los rusos reconstruir con 
tanta calma su ferrocarril, no estarían 
tan seguros de la derrota del imperio 
moscovita. A la vez que reconstruyen 
su linea férrea van transportando sus 
tropas sobre ella. Esta es otra prueba 
de que Husia no quería la guerra en 
Extremo Oriente, y que no forzó á ella 
al Japón, como han pretendido y pre-
tenden aún nuestros amigos los tories. 
Estaban tan preparados los rusos para 
esa guerra como lo estamos nosotros 
para tener una guerra con Alemania, 
y por el mismo motivo. Nosotros no 
queremos guerra; tampoco la querían 
los rusos, y cada hora de la presente 
lucha trae nuevas pruebas de mi aser-
ción. 
RUSTA D E S P I E R T A 
Busia ha despertado. E s una verda-
dra lección precursora de grandes ocon 
tecimientos, el observar el trabajo de 
reparación qne realiza en su gran ferro-
carril. Ven los ruso? un sitio en que 
la linea hace zigs-zas como una ser-
Írtente qne ge arrastra y trazan allí la Inea recto, con solidez, como para un 
servicio definitivo y permanente; colo-
can las traviesas y railes, empatan la 
linea recta por sus dos extremos más 
distantes y dejan las curvas para utili 
«arlas como desviaderos. Están gas-
tando dinero á manos llenas en esa 
obra, que ahora resulta hecha á con-
ciencia. Los atravesaños están próxi-
mos entre sí, con la cara pulida para 
que los railes descausen sólidamente 
sobre ellos y los trenes no salten cuan-
do el tráfico sea grande y la velocidad 
fuerte. 
L a obra qne tienen ftntre manos los 
rusos es vasta, tremenda; y esto lo digo 
con conocimiento de lo que nosotros hi 
cimos en Africa. Nuestra obra allí era 
nn juguete, cosa de chiquillos, compa-
rada con la de los rusos. Y sin embar-
co, loa rusos no se evaden de ella. Tra-
bajan con fe, como hombres que com-
prenden qne has «ido abandonados y 
ligeros en el puado, pero que piensan 
ser sabios y praáentM en lo porvenir, 
por lo menos ea cuanto se reíiere á su 
gran ferrocarril. 
L A Z A F R A E N SA6UA 
En lo que va de afio Sagua ha expor-
tado 488, G09 tacos de azúcar. Esos gua-
rismos se desoomponen así: 
C. Albor t (S. en 0 . ) 217,697 
Larrondo y Comp 8,000 
Amézaga y Oomp 79,031 
Pedro Mora 7,378 
Prieto y Comp 2,410 
Manuel Rasco 84,985 
S. de Galbán 89,108 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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Distinguidas personalidades de San 
y Martínez, entre las que se cuenta el 
muy querido y popular doctor don Mo-
desto Gómez Rubio, se han reunido pa-
ra cambiar impresiones acerca de los 
festejos que se proyectan celebrar allí 
cuando se inaugure oficialmente el fe-
rrocarril . 
Digna del mayor elogio nos parece 
esta idea, pues, á nuestro entender, San 
Juan debe prepararse á recibir digna-
mente al gran emisario del progreso. 
Háblase ya de varias excursiones á 
San Juan desde la Habana y distintos 
poblados; piénsase también invitar á 
los Alcaldes de la provincia y, eu resú-
men, sabemos que cada habitante de 
aquel simpático y progresista San Juan 
se mult ipl icará para con su coopera-
ción darle mayor impulso á las indica-
das fiestas. 
La fiesta se verificará cuando se inau-
gure la Estación y no cuando llegue el 
primer tren, como creen algunos. 
Oportunamente daremos cuenta de 
cuándo se verificarán, así como el pro-
grama que se acuerde. 
CARTA ABIERTA 
Habana 14. de Septiembre de 190^. 
Sr. Pedro Rafael Rincones. 
Nueva York. 
Estimado amigo: 
Después de breve ansencia vuelvo á 
la patria llevando en el alma un ideal: 
la paz, eugendradora del bien. 
Ella hará grande y feliz á Vene-
zuela. 
Paz y trabajo. 
Estos dos elementos han hecho de los 
Estados Unidos un país maravilloso 
que marcha á la vanguardia del pro-
greso universal. 
No es preciso obrar milagros. Basta 
que cada uno cumpla con su deber y 
que olvidemos, como el niño las ofen-
sas de ayer, para que alcancemos infi-
tos bienes. 
Las circunstancias, el destino ó lo 
que sea, esa fuerza misteriosa que pa 
rece intervenir en los asuntos humanos 
y decidir en favor 6 en contra de ellos, 
ha puesto eu manos de Castro elemen 
tos capaces para transformar á Vene-
zuela. Si cumple él su misión humani-
taria con fidelidad, atento siempre á la 
voz de su conciencia y á la magnitud 
de sus deberes, ennoblecerá á la patria 
y pondrá ios fundamentos de la Repú-
blica verdadera, para hacerla respeta-
ble y gloriosa, próspera y libre. 
Hay una práctica libre, legado de 
gobiernos autocrátteos: deificar al Pre-
sidente. La adulación, sea cual fuere 
el disfraz conque aparezca, es parasita-
ria y destructora del bien: á su soplo 
el talento languidece y se duerme la 
razón. 
Cultivemos el sentimiento de la fra-
ternidad, latente en el espíritu del 
hombre y nada podrá oponerse al en-
grandecimiento de Venezuela. 
Soy su amigo afmo. 
ANGELÍ'M. GARRÍ DO 
DE PROVINCIA 
P I N A R O E L I U O 
E O O S D E VIÑA L E S 
Paréceme sentir, cual protesta muda, 
el rugido doloroso de una multitud que 
se disuelve y agota, postrada en la ago-
nía de su adversa suerte que la preci-
pita en lo más hondo del abismo, en 
cuyo borde permitió la naturaleza y 
quiso la mano del hombre colocar al 
infortunado pueblo cuyos gemidos acó 
ge benévolamente el DIARTO DK LA 
MARINA reflejándolos en éstos ecos, 
que tanta gratitud ha de merecer de 
aquellos habitantes la noble y levanta-
da protección que tan importante DIA-
RIO les viene dispensando. Gratitud 
sincera que me han signifieado loa 
miembros más connotados de aquella 
sociedad sedienta de progreso sin poder 
avanzar. Declino, pues, tanto honor, 
que por entero pertenece al bondadoso 
periódico en cuyas columnas se digna 
insertar los unánimes clamores de un 
pueblo digno de mejor suerte, y por 
todos conceptos acreedor á la jnsta pro 
tección que del Honorable Presidente 
de la República implora, protección 
que no ha de negar el íntegro patriota 
que tan dignamente rige loa destinos 
de nuestra joven República, nacida en 
los mejores auspicios eu el concierto de 
las nacionalidades libres é indepen-
dientes, de cuya suerte y prosperidad 
parece desgraciadamente solo se preo 
cnpa y apena el austero é intachable 
Magistrado de la prodigiosa Cuba 
Única tierra dol orbe en qne la sabia 
naturaleza hizo derroche de maravi-
llosas cualidades, dotándola de circuns-
tancias excepcionales, que le permiten 
resistir gallardamente el recio huracán 
qne á su paso gigantesco hacia el en-
grandecimiento oponen los politicastros 
irreflexivos, ocupados tan solo en las 
luchas intestinas de la política de bau 
dería, en bosca, exclusivamente, de su 
propio lucro y medro personalísimo. 
T apena decirlo, la mayoría, por no 
decir todos, de la gente que politiquea, 
abrogándose la representación y direc 
ción del pueblo, jamás se interesa por 
éste, como no sea eu periodos electora-
les, y solo pera adularlo con promesas 
que son rápidamente olvidadas y repi-
tiendo la farsa una y otra vez, sucesiva-
mente, transcurre velormente el tiempo 
qne es oro, y el paú impávido es des-
deñado, contemplando postrado ia man-
sa anarquía que paulatinamente lo de-
vora y consume. 
Semejante estado de cosas no puede 
prolongarse sin que ese país perezca 
materialmente, haciendo estériles los 
cuantiosos sacrificios que vieuc hacien-
do en pró de la reconstrucción y conser-
vación de su carácter é inmensas rique-
zas que atesora, cuando lo estamos con 
virtiendo en un país muerto moral 
mente y sin ocaso, porque le falta ia 
savia de la vida, indispensable para 
lograr su rápido desenvolvimiento. 
Y , no es que falten inicialivM qce 
tiendan á tan plausible fio, p«r« 'jut 
fatalmente no pasan más allá de meros 
proyectos, muchaa veces impulsados 
por el halago electoral, y siempro pos-
puestos á los banderías y ar t imañas de 
partido. 
Ahora mismo el sefíor Cabello ha 
abordado nn asunto interesante, emi-
nentemente nacional, injusta y supina-
mente pretréri to. En Cuba tenemos 
aguas termales, tan ricas como pueden 
serlos las mejores de cualquier otro 
país, y sin embargo carecemos de bal-
nearios con las comodidades y confort 
que el progreso exije, y sin que ello sig-
nifique menoscabo para San Diego, Ma-
druga y Ciego Montero, es indudable y 
perfectamente averiguado que las aguas 
de San Vicente, á una legua de V i n a -
les, superan á las de los expresados 
puntos, y hasta su espléndida situación 
topográfica se presta mejor, para el esta-
blecimiento de un balneario modelo. 
Aparte de lo pintoresco del lugar, su 
elevación y su proximidad á la costa 
norte, la harían un establecimiento deli-
cioso, al que fácilmente podría irse 
en breve tiempo, y con toda comodi-
dad, lo mismo desde la Habana, que 
desde Pinar del Rio, una vez recons 
fruido el ferrocarril de Viñales y cons-
truida la carretera desde la Playa á la 
capital de la provincia, tantas veces 
proyectada, carretera sumamente im-
portante y de urgeute realización, que 
con objeto de construirla con economía 
y corto tiempo, pudiera trazarse por 
el camino de Paerta del Golpe, que no 
tiene lomas ni rios y es llano, hasta lle-
gar á M u r g n i a á dos leguas de Viñales, 
cuya conveniencia y estudio nos per-
mitimos someter á la ilustrada consi 
deración de los señores Senadores y 
Representantes piuareños, cooperando 
así al engrandecimiento y prosperidad 
de la provincia que tan alta y honrosa 
investidura les ha conferido. 
Á. B. C. 
SANTA C L A K A . 
L A ^ P O R R A " D E RODAS 
La Audiencia de Santa Clara ha se 
fíalado para los días de este mes del 2! 
al 30, ambos inclusives, y el 3 de octn 
bre próximo, la vista eu juicio oral v 
público de la causa instruida con motivo 
del sangriento suceso acaecido en Ro 
das el 24 de febrero ált imo. 
E8 fiscal pide la pena de 14 aCos pa 
ra los 1G procesados. 
J A l - A I . A I E S C I E X F U E G O S 
El domingo al medio día se veri ticú 
en los salones del Casino Español (h 
Cienfuegos una junta con el objeto de 
dar forma al proyecto de erigir allí nn 
f r o n t ó n . 
Reinó en la jnnta el mayor entusias 
mo para acometer la empresa. 
C E M E N T E R I O EN T R I N I D A D 
El Gremio de Albafiiles de Trinidad 
ha concebido la idea de coadyuvar en 
cuanto le sea posible á la construcción 
del Cementerio Municipal, dotándob ' 
de las tapias principales en la part* 
que pueda ó en todo el plan qmj la obra 
comprende, si encuentra en el vecinda-
rio el apoyo necesario, ^ p f t f 
Para llevar á cabo tales propósitos 
se propone allegar recursos por medio 
de una suscripción páblica, y al efecto 
se están imprimiendo circulares que se 
repar t i rán oportunamente. 
Se lo enviamos muy sentido á los fa-
miliares todos del que fué nuestro esti-
mado amigo don Rafael Rivero y Sar-
difiaa, que dejó de existir en esta capi-
tal en la mañana del sábado ál t imo; pé 
same que dirigimos especialmente al 
cariñoso, al amante liermuno del despa 
recido, nuestro distinguido amigo don 
José Rivero y Sardilias, cuyo inmenso 
dolor compartimos 
¡Desean e en paz el infortunado Ra 
fael! 
mmmi m ü u i í h u í 
Relación nominal de las personas qne 
ge solicitan en este Consulado para en 
terarlea de asuntos que Ies inteiesau. 
D. José Osorio Loreseches. 
" Serafín AnieUi Jiménez. 
'* José Magaz. 
" Jnan Ruiz Sánchez. 
M Gabriel Oliver Pastor. 
" Juan Aguilera Arjona. 
" José Bou Pascual. 
** Miguel Juez Salcedo. 
ft Gonzalo Gómez Rodríguez 
" Melchor Martin Muñoz. 
" Juan Lage Feruández. 
** Antonio Rodríguez Valdcs 
" Domingo León García. 
" Ramón Díaz Fernández. 
" Eduardo Herraiz Martínez 
" Felipe Campos Hernández 
" Marcial Castro García 
*' Celestino Iglesias de la Iglesia 
' José Vega Mesa. 
" Ramón Cruces Calvo. 
" Juan Domingo Ballart. 
" Felipe Torres Pons. 
" Gregorio Díaz Herrero. 
" José Meugual Mestre. 
" José Vidal TIOHCOSO. 
" Pedro Rodríguez González. 
" Luis Araujo Rodríguez. 
n Faustino Bustamante 
" Francisco Berber Lloret. 
11 Norberto Sambrera González. 
" Isidro Irascreb y Niear. 
n Pedro López Blanco. 
" Antonio Rodríguez Alvarei. 
" Nadal Barcdó Rubí 
" Antonio Torralba Bell. 
M José Prieto Díaz. 
i).1 Juana Santistéban. 
D. José Odrea Gíalqui. 
" Domingo Díequer Sanmamed. 
D * Emilia Ayala. 
D . Angel García Quijano. 
" José Gi l Rodríguez. 
M Justo Moreno Tornero 
" Ramón Vargas y Díaz Bulner. 
" Juan Dengra Fernández. 
" Alberto Foutanillaa Gelaberl. 
M Justo Corbes Villaboua. 
" Carlos Cadalso Gisbert. 
" Juan Osorio Aramayor. 
M Jnan Rey Sabis 
M Pablo Ruiz Bauvent. 
" Manuel Vicar López 
" Manuel Uoaiált i Ola». 
LOS IMPUESTOS 
En el establecimiento de víverei La 
Luisa calle, de Inquisidor námero 8, 
fueron ocupados por el inspector Carlos 
A . Vaseur, dos garrafones conteniendo 
vino, sin tener pegados los sellos del 
impuesto, cuatro cajas de tabacos va-
cías con sellos y cinco sellos usados. 
Don Ramiro Rivas, gerente de la 
Sociedad Lopex Rivas, fué citado de 
comparendo ante el Juez Correccional 
competente. 
imosmios. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
A las diez de la mañana de hoy se 
firmó el contrato entre el Secretario de 
Hacienda, señor J. M. García Montes 
y el Director del Banco de Canadá se-
ñor F. J. Secherman, para el pago de 
los cheques á los individuos del Ejérci-
to Libertador. 
S U B A S T A D E U N A C A R R E T E R A 
Ayer se efectuó en el Gobierno de es-
ta provincia la subasta para la cons-
trucción de la carretera de Melena del 
Sur á la Estación del Ferrocarril, ha-
biéndosele adjudicado provisionalmen-
te á don Carlos Arnoldsou, por la can 
tidad de $17,078-05. 
U L T I M A . R E M E S A 
E l Comité de Auxil ios para Oriente 
ha girado hoy al Gobernador provin-
cial de la citada región, S384-94, últi-
ma cantidad que tenía en su poder á 
á los fine» indicados, quedando por tan 
to disnelto el referido Comité. 
A C A D E M I A MARTÍ 
Nos participa el Director de la mis-
ma, seflor don José Fernández y Ruiz, 
que debido á la protección que el pú-
blico le ha dispensado, ha tenido que 
trasladarse al número 78 de la propia 
calle de O'Reilly, eu que se hallaba. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l Alcalde Municipal do Batabanó 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia que como á las once de la 
i rañana del domingo, la .señori ta Amé-
rica Auglada, que padecía del cerebro, 
se vertió por la cabeza el petróleo que 
contenía una lámpara, aplicándose un 
íósforo, sin que nadie pudiera evitarlo. 
La señori ta Anglada sufrió graves 
¡uemaduras, siendo su estado muy de-
licado. 
BL DIQUE 
A ver subió al Dique el vapor cuba-
m Aniolin del Collado, de 1,027 tonela-
das, para rascar y pintar los fondos 
MANIFFSTACION HONROSA 
Señor Capitán del vapor alemán Princ 
Áur/nst Wilheilni. 
Los pasajeros de "tercera clase1' del 
vapor de su digno mando hacen presen 
te á usted y á la Compañía, del buen 
trato y comodidades que reúne el barco 
para el pasaje de dicha clase; igual 
mente hacia el cocinero por la buena 
condimentación en las comidas y por 
la amabilidad y buen comportamiento 
de los camareros que han tenido con 
nosotros, durante la travesía. 
Y para que conste, lo firmamos á 
bordo del vapor. —Jacobo Sabin, liamiro 
García, Benito Guerra, Mandel Suáree. 
Siguen las firmas. 
VACUN'A GRATÍS 
Todas los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se signo administrando eu la 
Academia de Ciencias, Cuba .S4 ( A. ) 
MULTADO 
Don Manuel Allegue López, vecino 
de esta capital, ha sido multado en 10 
pesos moneda americana, por franquear 
correspondencia con sellos osados 
D K S K S T I M A D A 
Ha sido desestimada por la Secreta-
ría de Hacienda la instancia que ele-
varon los Sres. Melquíades Montes y 
Félix Martínez, solicitando la creación 
del epígrafe de "Rábricaa de pan y ga 
lleta ordinaria á mano," que preten 
dían fuera adicionado á la Tarifa de 
ia contri Unción inditótrial vigente. 
SIN XAHiKH 
La Secretaría de Hacienda ha deela-
rado sin lagar, aprobando en todas sua 
partes el expediente torrnado por el 
Ayuntamiento de la Habana, la queja 
que eievó el Sr. D Mariano Pnig y 
Villalón, sobre supuesta morosidad y 
negligencia on la tramitación de la de 
milicia por él formulada contra un in-
dustrial de esta ciudad. 
lovijiúciito Waríliino 
EL MEIiCATOlt 
Cste vapor noruego fomk-ó en puerto 
hoy, procedente de Galveííton. con ga-
nado. 
E L C A B M E L I N A 
También con cargamento de ganado 
fondeó en puerto hoy, procedente de Gal-
veston, el vapor noruego i'nrmtlina. 
EL F1H DO 
Para Tampico salió ayer el vapor no-
ruego Frido. 
MERCADOJSONETARIO 
GJtísmm D E C A M B I O 
FiaUtespafioU.... de 77 A 773̂  V. 
Oa'derlla,. de 82 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ftol de 4% X 5^ V. 
Oro araericaio ) . .Q.t, < lQRf p 
contra español, f ae a * 
Oro amer. contra ) , 1A „ 
plata espaüola. | * ^ r-
Oentenes A 6.82 plata. 
Bn cantidades., á tJ.S.? ¡datt. 
Luises „ á 5,41 plata. 
En cantid&de-).. á 6.45 plata. 
El peso america- ) 
no en plata ea- l á 1-40 V. 
paQola 1 
Habana. Septiembre 14 de 1904. 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Ascoiada 
De hoy 
EXPLOSION DE UNA COMBA 
Barcelona, Septiembre 14.- Anoche 
estalló una bomba do d inamita en la 
puerta del asilo de huér ta t ios do San 
J o s é , causando a! edideio algunos 
desperfectos. 
EN PRO DE L A PAZ. 
San Luis, Septiembre 14.-Han em-
pezado las sesiones de la fjuión in -
terparlamentaria, reunida en esta 
ciudad, y en la cual es tán represen-
tados los parlamentos de varios pa í -
ses, siendo el primer acuerdo qne l ia 
tomado el de trabajar en favor de la 
intervención de las potencias para 
poner término Á ia guerra ruso-ja-
ponesa. 
N U E V O JEFE. 
Nueva York, Septiembre 14 . -En te-
legrama de Buenos Aires al Herald, 
se anuncia que el general Basilio N u -
ftez ha tomado el mando en jefe de 
los revolucionarios del ürngnay. 
I N U N DACION IS . 
Méjico, Septiembre 14.- Según te-
legrama de Lare<lof so ha desborda-
do el Rio Grande, y la inundación 
esta causando grandes daños en to-
das las comarcas vecinas. 
HERBERT DE BISMARCK 
DESAUCIADO. 
Berl ín , Septiembre 14.-11* desespe-
rado el estado del Conde Hcrbcrt de 
Bismarck. que padece de nn c ánce r 
en el h í g a d o . 
E S T I R A D A M A G I S T R A L 
Kueva í'ork. Septiembre 14.—Se-
gün una relación demorada de la ba-
talla «le Liao-Yang que ha llegado del 
cuartel general del general Kurokí, 
éste ha declarado que la retirada del 
genoral Kuropatkin fué magistral, 
pudiendo considerarse como una 
obra maestra de estrategia. 
SIT U ACION COM PRO M ET ID A 
Eta la misma relación se dice que el 
general Kurokí so encontró en cierto 
momento, en una s i tuación muy diti-
c i ly comprometida, durante la refe-
rida batalla Ae Lhio-Yaug. 
B A J A S JAPONESAS 
LoiKlre.-s, St'ptienthri' 14.--Ki\ lele-
grama de Tient-Siu se insiste en ase-
gurar que las bajas de los japoneses en 
la batalla de L iao -Yang se acercan 
mas al nümero de ÍJO.OOO que dicen 
los rusos, (ftu al de IT.oOO que anun-
cian los telegramas de Tokio. 
K U R O P A T K I N R E F O R Z A D O 
San JPetersburtjo, Senticmln'e 14.— 
E l Estado Mayor anuncia que el ge-
neral Kuropat kin lia sido rolorzado, 
después de la batalla de Liao-Yang, 
con dos niiovo» cuerpos d" ojórcito. 
F A L T A DE N O T I C I A S 
La total faltado notician do la gue-
rra causa gran ansiedad é (nquietud 
en el ¡moldo y dA lugar ;i quo oirt'ii-
k'n inucbos rumores ahirmantcs, re-
lativos}! la precaria s ituación ea que 
se baila el ejército del general Kuro-
p:it k iu . 
CAUSA DE L A P A R A L I Z A C I O N 
El hecho es que las operaciones mi-
litares en l o s al rededores «le >Iiikden 
están casi totalmente paralizadas por 
las torrenciales lluvins qno «•stnn ca-
yendo bace vario» días, cu IH mayor 
parte de la ¡VíaTichuria. 
6 T A T U QUO COMPLETO 
Con fecha de ayer se telegrafía de 
i t f i ikden, que los japoneses se bailan 
á 21 millas de dicha plaza y que no 
hay indicio alguno de que hayan rea-
nudado su movimiento de avance. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Septiembre 14 . - -La eoti-
zación del azúcar de remolacba ha re-
trocedido nuevamente y cierra hoy si 
IOH. S . l ¡ 4 d . 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Ayer, martes, se vendieron en la Bo-
ga ríe Valores de New York, 1.0SI,(!P0 
bonos y acciones de las prlacipaies ein-
preeasquoradican en los Estados Unidos. 
socens Í mtmi 
Por circular fechada en esta el ÍM del 
pasado, nos participan los señores García 
Corujedo y Sobrino que en nada altera la 
man-ha xle la citada casa el sensible falle-
cimiento de su consocio y primer gerente 
don Lnts García Corujedo, por estar pre-
vistos en sn escritura social los lameuta-
bléa sucesos de igual naturaleza. 
Por circular fechada el l? de Agosto, se 
nos participa haberse constituido en 
Aguacate una sociedad regular colectiva, 
que giraríí en los ramos de ropa, pelete-
ría y sombrería, bajo el título de "La 
Casa Verde", siendo socios gerentes de 
la misma los señores don Federico Fer-
nandez Hoyos y don Manuel Noval. 
Disuelta con fecha 31 de Agosto la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de " B . del Busto y C?", se ha cons-
tituido con la denominación do "Fernán-
dez, Gutiérrez y C?", una nueva que se 
hace cargo (Je todos los créditos activos y 
pasivos de la disuelta, así como de los de 
la extinguida de "Busto y Arrojo", de 
que se hallaba encargada aquella y conti-
nuaríl los negocios de sedería y quincalla 
á que venía dedicándose su antecesor, en 
el establecimiento titulado "La Nueva", 
sita en la calle de San Rafael, número 18. 
Son socios gerentes de la nueva socie-
dad, los señores don Angel Fernandez 
Nuevo, don Manuel Gutiérrez López y 
don Juan Lizama Fernández, y apodera-
do de este filtimo, con uso de la firma so-
cial, don Feliciano Fernández Menéndez. 
ta Acaiiíi Cirál. 
De Idíomn, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro mesei te pueden adquirir en oUa &.cadaaala. ta» coooclmiaatos ds la Ari t -
mét ica Mercantil y T e n e d u r í a d » dftl.iDroa. 
L U i e i ds i u OÍA 4 »>* U oaoU». HOU 26t- 73t 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
E ! d í a 18 del presente mes, se e fec tuará ea 
ios salones de esta casa, una velada l í r i c o l i t e -
raria, con motivo de la d i s t r i b u c i ó n de preT 
míos á los alumnos que reciben i n s t rucc ión en 
las aulas de enseñanza que sostiene el Centro 
La Velada dará comienzo á las ocho y nie-1 
dia de la noche del expresado d ía , y en e l l * 
pronunciará un discurso alusivo al acto el af»-
raado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
Sánchez Bustamante. También tomarán parta 
en dieb.» tic-na la banda 'España", el orfeoa 
"Ecos de Galicia" y otros elementos a r t í s t i c o s 
que al e í ec to han ofrecido expoutaneamente 
su valioso concurso. 
Los señores socios qne concurran al mencio-
nado acto, deberán ir provistos del recibo co-
rrespondiente ai mes actual. 
Lo que deordea del Sr. Presidente r en v i r -
tud de lo acordado, ÍC hace público por esta 
medio para general conocini:e-ito. 
Habana 12 de septiembre de 1904.—E! Secre-
tario. Juan G Pumariega 
C n» 5t-13 5m- l* 
íereastU. 
L o u í a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS PIO Y, 
Almacén. 
50i4 p. vino Cepa de Navarra $20 uno 
100 c. sidra J a i -A la i §1.75 c. 
40 barls. manteca J a i - A l a i $10.25 q. 
100 c. j a b ó n Agui la tlO.25 c. 
50 c. j a b ó n añ i l id j ?5.50 c 
50 c. id . panes F é n i x $6.25 c. 
50 c. chocolate La E s p a ñ o l a 2]$ rs. ib . 
30 pp. vino Reloj $65 una. 
20 p. i d . Cervantes ?64 una. 
100 s. harina La E s p a ñ o l a |7.25 uno. 
100 s. i d . La Rosita «7 uno. 
100 c. papas rosadas 2S rs. c. 
10 p vino t in to $64 una. 
20{2 p. id. id . ^65 las 2(2. 
50(4 p. id . ÍG6 los 2(4. 
200 s. harina La Iberia $7.75 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T I l W ü . - J I ^ 
«ENTRADOS 
Dia 13: 
De N . Y o r k , en 3 l í diaa vp. amer. M é x i c o , ca-
p i t á n Sawns, tnds. 5367 con carga y 111 pa-
sa eros A Zaldo y Ca. 
De Amapoi is (N . E.) eu 31 dias gta. ing . F l o -
re nce R. Hewson cap. Dionne tnds. 317 
con madera á la orden. 
De Poscagoula, en 7 dias gta. amer. Qr i f in ca-
p i t á n Jeanet tnds. 3S7 con madera, á A. J , 
Mendoza y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 13: 
Para Tampico, vp. ngo. Fido. 
Para D a i g m r i , vp . ing . Rus t ingtoa 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S , 
De Nueva York, en el vap amr. México: 
Sres. George Bnll—Julio, Isabel, Luisa y Lal» 
Torralbas—Joseph D . Brocon Q. C. Ball— 
Georgie Ball Pedro y Ramona Alonso—Ro-
bert, Parah y Dorah Nelson—Avelino Pazos— 
M. Hlmnic—Luis A. Baralt—Pedro y María J . 
Miranda—C. E . Neeil—Miguel, María y Rosa-
rio Arango—Arturo Schwidt—B. Prankfeld— 
Francisco y Clara M. Arango—John M. Dehi -
go—A. Pacetti—Mariano K. Gómez—Francis-
co E . Fonse^a E . G. Vanghu Parmelina 
Vanghu—Oscar F . Sterling—Dulce M! Sterling 
—Carlos Fonts—Arlatidei Mestre--C. Aguirra 
— Fedesrinda y Garlito Aguirre—Silvia Alfoa-
so—Gustavo y Raúl Varona—G. E . Hemson— 
John T. Maury—Víctor Klthuiger—A. K. E l -
thuinger—A. J . Milliken—Eduardo L . Desver-
niuc—W. G. Haré—Pedro Entieuza Carlos 
Bohmer—Joaquín Vidal—JoséPaudo—Oeorg» 
J . Dreyer—J. L . Danterine—Julia y Luisa Roy 
Seratina Prats—H. Doghtra—José A. Posada 
María Luisa Posada Gustavo Bock 
—Celia H . Sarrá—Esperanza Otero—Dionis ía 
Velazco—Margarita González—Antonio Pérea 
—José Sanfeliz—Richard R. Lawrence y 1 de 
fam—Calet Moore—Charles Luisa— Burton C 
Uatson—Harry M. Eiuritey—Lewis H. Crun — 
John O. Mi l l igan—üeorge S. Linthicum—C. I * 
Ingallo—Celestino Herrera—Jos<j Rocha—Dio-
genes HovrB—Robert Me Adams—Rollin M. 
Batten—W. Saladin—VV. Patton—Adelaida T. 
Dreun—Charles Cameron—Miguel Q. P u r a — 
Isabel Casas—Peter Armas—Gon/alo Zaldo — 
J o s é Fernandez—Carlos Rivera—María Polla— 
ri—Alberto Gallup—Luis S i iare / . - l í . Donnell 
—V. Hugo —Itamón Bcrnardish—José Casal»— 
José J . Ramírez. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, on el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. T . Blake—F. C. Alistan—Dr. J . Jacorl>-
sen—Sra, R. F . de Castro—J. Jacobsen y 1 de 
familia—Sta. O. Suarez—K. R o d r í g u e z — j . y H . 
Plá—F. Sánchez—J . C. Palomino—R. Iglesias 
—Sra. A, V. de Fábregas—J. K Seiba—M. A l -
varoz—C. Seerera—Sta. E . Segrera—J. M. P e -
laez—A. Valdés—Sra. A. títacbles y3 de fam.— 
M. F . Mitchell y 3de fam. — K. EI l ¡ i iger~C. A r -
gustroafiTr-M. Tozal-.-S. García—T. Torres - C 
Cejas—F. Cejas—J. Vázquez M. Ortabello— 
M. Marrero. 
Para Nueva York, en el vapor umer. Espe-
ran/M . 
Sres. Luis Gastón—Tomás Viñas—Guilford 
Spencer—Andrés Gómez—Arturo Fintner—Jo-
Mayoii—Juan A. Aizpan»—Ramón Prendes— 
Manuel de la Vega —Jeíds NOñez—E. Naplo-
gye—José Lores—Juan Lombanos—Hita Agos-
tini—María Garzón—Aiajsndrina Guerrero— 
Francisca Varona-Santiago Gutiérrez Ruiz— 
Maria. Catalina, Armaudo y Ana Moses—Jos4 
F e r n a n d e z - A . Rodríguez. 
Pérdida 
E l martes por la noche, ñ. la entrada de l a 
tertulia en el Teatro Nacional, se extraviaron 
unos gemelos de teatro dentro de un estuche 
de peluche verde. Tienen la marca de la casa 
Doria, Obispo 103, Haban?.. E l que ios entregue 
en Concepc ión de la Valla 19, será gratificado 
con dos centenes. 11403 1 ti4-4m 15 
Dr. Palacio 
Q r n g í a en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas do 11 a 2, L a -
gunas tíS. Telétouo 1112. C 1651 21A 
MANTECA l i TIÉ. 
Lo8 propietarios de L A VIÑA, sega-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de ia empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que »« cor.siguo en el 
hogar friendo la empella freeca traída de 
ia plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al pdblico, porque habiímdolaa usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, noa hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad á la 
de L A V I & A y ésta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa ea proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la l i l a , con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á. precio de muslle, 
cuya lista general puedepedirse en 
Reina 21, L A VIÑA Teléfono 1300 
S U C U R S A L E S : 
Acó*ta esquina á Compostela."Te-
léfono 8 SO. 
Monto 3 ü 4 " T e l é f o n o 5060, 
C 17M a)l 26(-13Sbre. 
¿ n m M J ^ A — i í a i c i ó n t i e l a t a r d e , — s e p t i e m o r e i o e i w*a 
JUEGOS F L O R A L E S 
D E 
Camajuani 
— ( P R I M E R P R E M I O ) — 
IAS Bellas A r t o * , sn ntilidad, renta-
jas que ofrecen y rasaos que ca-
racterizan á los pueblos que las 
cultivíin. 
LEMA: 
Todo en e! mando es 
pasajero, el color y el 
olor desaparecen; lue-
go, nada hay dura-
dero. 
Agosto 1* de 1904. 
Ko puede desde luego tratarse una 
materia, sin conocerse ó por lo menos 
darse cuenta de ella; de aquí el por qué, 
antes de entrar en el desenvolvimiento 
del tema que sirve de t í tulo á estas 
cuartillas, preciso es definir si no en un 
todo al menos en lo esencial, lo que es 
Belleza y lo qne es Arte. En cnanto á 
lo bello, sería una tarea tan ardua co 
mo inútil 3- vana, en la cual se han es-
trellado profundos filósofos, que la au-
tora de este humilde trabajo, preten-
diera decir algo qce ya no lo esté, por 
lo cual me l imitaré á hacer constar que 
carece de una definición categórica, y 
que solo es apreciable por dos de nues-
tros sentidos, la vista y el oido. Dicho 
esto, pasemos á lo segundo. Arte, es, 
en absoluto, la pasión por lo bello, el 
sentimieufo estético. De aquí que el 
ayuntamiento de las palabras Belleza 
y Ariey pueda decirse tienen, ya sea 
unidas ó por sí solas, idéntica signifi-
cación. 
Sentado esto, entremos en materia: 
Existe una gran intimidad entre el 
Arte y la Naturaleza. Deschai el de-
cía de él, que era la naturaleza inter-
pretada por un alma para otras almas. 
Yo, atrevidamente, me permito decir, 
que á m:'i8 de la interpretación de la 
naturaleza, el Arte, es á la vez qne 
«entimiento por lo bello, página elo-
cuente de la historia, ó mejor dicho, la 
historia objetiva de los pueblos que lo 
cultivan, 
¿Es el Arte, obra del hombre 6 de la 
naturaleza, ó de los dos á la vez? 
Difícil es decirlo, pero negar que no 
sea invento del hombre en sn mayoría, 
sería tarea estéril que destruye el gra-
do de desarrollo del mismo, pues si es-
te, ^excepción á mi juicio de la músi-
ca) fnera patrimonio exclusivo de la 
naturaleza, tendríamos que, ó solamen-
te era el artista un simple copiador de 
ese gran libro abierto á la investiga-
ción, en el cual solo debe buscar la ins-
piración, ó estaría por tanto limitado, 
como resulta d el castor, la araña y la 
abeja, qne fuera de su casa, su tela y 
su colmena, no poseen más ninguno. 
Luego si estos seres, qne al igual del 
hombre, se revuelven en la vida, sin 
posee r más arte, ni perfeccionar el su-
yo, y aquel por el contrario, lo adelan-
ta, porque su cerebro lejos de perma-
necer inactivo, lucha y le hace agitarse 
y correr en pos de la civilización, y de 
allí que progrese, y al progresar conci-
ba más y más á medida qne se civiliza, 
ca prueba conclnyente, de que el Arte 
es producto de su inventiva. 
Por lo expuesto, resulta indiscutible, 
que donde no hay inteligencia no hay 
arte, y donde existo aquella hay pro-
greso y por tanto arte. Más, concretán-
donos á la música, ¡podremos negar 
cuando vemos á los pajarillos adelan-
tar en sus dulces trinos y gorgeos miles 
(dígalo si no el sinsonte de Cuba), que 
la mano de Dios 6 la naturaleza, como 
quiera llamársele, toma parte en ellol 
Ño, y por tanto la música no debe ser 
sola del hombre. 
A l gran escritor francés Víctor IIu-
fjo, pone en su monumental y filosófica 
obra "Los miserables", las siguientes 
frases en boca del Obispo: "Lo bello es 
muchas veces tan átil como lo útil y 
algunas veces más útil". Negar esto 
gran verdad, sería tan tonto, como pre-
tender tocar el cielo con la mano, aún 
cnando no fuera nada más qne por res-
peto á quien la vierte; en cambio afir-
marlo, es poner de relieve, que se in-
terpreta sino en todo su alcance, al me-
nos en parte. 
Nada mejor que la utilidad de las 
Bellas Artes, corroborarán la verdad 
que entrañan esas frases que yo sin ti-
tubear, me permito titnlar aforismo, 
por las razones siguientes: 
^Son la Escultura, Arquitectura, 
Pintura, Música, Poesía, ect., simple-
mente objeto de lujo, comodidad, ador-
no, deleite y arrobamientot Yo creo 
que no, y sí que todas ellas tienen un 
fin mrti elevado que el de deleitar los 
sentidos de su dominio, y de aquí el 
por qué me he permitido exponer qne 
á la historia tienen reservada una gran 
parte, puesto que ellas ponen de mani-
fiesto el pasado y presente de los pue-
blos, convirtiéndose en heraldo que 
pregona y parangona á un tiempo mis-
mo su grado de cultura, por lo cual 
puede decirse, que son más útil que lo 
útil. 
Comenzaré demostrando su utilidad 
—á mi juicio desde luego—por la Es-
cultura y la Arquitectura. 
Sin duda alguna, cuando el pueblo 
egipcio y el romano antes de Cristo, y 
el árabe después, construían sus artí-
fices estátuas á granel y levantaban 
arcos como los de Tito, Constantino y 
Trajano, monumentos artísticos como 
los de Gassan, hallados en Bossa, cerca 
de Siria, la mezquita de Ornar en .Te-
rusalen y los innumerables monumen-
tos existentes en Grecia, Italia, Espa-
ña, etc., cuya descripción haría iuter 
mi na ble este trabajo, no tuvieron más 
móvil, quizás, al realizarlos, que el de 
conmemorar sus dioses ó sus héroes, 
demostrar el valer de sus artistas ó ce-
lebrar sus triunfos guerreros, pero nun-
ca tal vez pensaron, qne sus estátnas y 
monumentos, respetados por la incuria 
del tiempo y la barbarie de otras razas 
posteriores que sentían placer al des-
truirlos, habían de pasar á la posteri-
dad para mostrarnos el grado de cultu-
ra de aquellas remotas épocas, como en 
el mañana mostrará la historia contem-
poránea en páginas brillantes, con va-
riedad de caracteres, y lojo de detalles, 
á nuestros sucesores, lo que aquellos 
nos silenciaron, y de lo que solamente 
pudieron darnos idea, aunque bastante 
clara, por medio de las Artes. 
Las industriales, arrojan también 
mucha luz, respecto á la altura de aque-
llos tiempos. Infinidad de objetos, mu-
chos de los cuales difieren en poco ó 
nada de los actuales, lo demuestran; 
pues si se compara un canapé del pue-
blo árabe en el siglo octavo, con los 
nuestros, la semejanza es bastante apro-
ximada. L a jora de la Alhambra y los 
millares de objetos esculpidos en ma-
dera, sorprenden por su valor y obli-
gan á establecer paralelo entre las ar-
tes antiguas y las modernas. 
En la Pintura, los sorprendentes é 
insustituibles cuadros de los Rafael, 
Miguel Angel, Murillo, líembrant y 
otros, sirven uniéndose á la escultura y 
arquitectura, para completar y dar 
más acabada idea de lo que fueron los 
pueblos del pasado; siendo á la vez 
fuente de inspiración á los artistas mo-
dernos para otros grandes cuadros ó 
paca seguir la misma escuela, bien á 
los poetas, ya para describir lo que los 
mismos lienzos representan, ya para 
tema y argumento de BUS mejores com-
posiciones. Es á mi ver de las Bellas 
Artes, la más difícil de apreciar, pues 
se hace necesario para darse por lo me 
nos mera idea de ella, conocerla en sus 
detalles de colorido, expresión, etc., 
por ser, como ya he dicho, la mejor in-
termediaria entre el hombre y la natu-
raleza. 
E n cuanto á la música, ese idioma 
universal, cuyo origen se pierde en la 
noche de los tiempos, y acerca de la 
cual, ni en el Génesis podremos encon-
trar nada que nos guie para llegar al 
punto de su procedencia, lo cual me ha-
ce afirmar cada vez más en mi creencia 
de qne es obra de Dios, es sin duda, 
de las Bellas Artes, la que más direc-
tamente hiere los sentidos, valiéndose 
del sonido qne vibra en las profundi-
dades del alma, como las cuerdas del 
laúd, conmoviéndola toda. No cabe 
discutir siquiera, qne la música opera 
en el organismo á manera de narcótico, 
produciendo sensaciones variadas en 
relación directa con el estado de ánimo 
de quien la escucha. Cuéntase que 
á Felipe V , la voz melodiosa de Fare-
nelli, le curó de una hipocondría. 
Además de los casos en que, co-
mo el anteriormente, citado hace ope-
rar cambios tan rápidos como ines-
perados en el organismo, extiende 
su poderoso y mágico intlujo, á to-
dos los órdenes de la vida y de 
allí el por qué de su división en 
religiosa, recreativa y marcial, de don-
de resulta que es también útil, para 
llevar el espíritu á la oración, para 
trasportarnos al placer, proporcionán-
donos la alegría por medio de sus ar-
moniosos acordes, que nos hacen extre.-
mecer de regocijo, y para excitar el 
amor patrio, haciendo al hombre mar-
char al combate desdeñando la vida. 
con ánimo sereno, y fe en la victoria, 
dándole nuevos bríos cada nota bélica 
de las guerreras marchas. 
Y por último, la poesía, conjunto de 
todas las artes, por lo que puede titu-
lársele su corona, que tiene por expre-
sión ese supremo dón, que se llama pa-
labra, á la que, sin duda alguna debe 
su superioridad. Su utilidad, la abonan 
sus mismos efectos: pues ella lo invade, 
escudriña y abarca todo, manifestán-
dolo de tal modo, que aún los seres 
más excépticos se ven precisados á pa-
rar su atención en ella, envueltos en 
las mallas de su poderoso influjo. Mu-
cho pnede decirse de la poesía, cima de 
las Bellas Artes, mas la autora de este 
trabajo, dadas sus pocas facultades pa-
ra ello, se concreta á manifestar que en 
su concepto, es la verdadera interme-
diaria entre Dios, la naturaleza y el 
hombre, y por consecuencia que absor-
ve las demás Artes, exponiéndolas ba-
jo rítmicas formas, por el lenguaje ar-
ticulado, de donde saca su utilidad in-
comparable. Dígalo si no, la Hiliada 
de Homero, el Tenorio de Zorrilla, E l 
Diablo mundo de Espronceda, las Dolo-
ras de Campoamor y los Festivales de 
Vital Aza. 
E n resumen; las Bellas Artes son 
útiles á los pueblos y á los seres; á los 
primeros, porque ponen de manifiesto 
su cultura, á los segundos, por los be-
neficios que les proporcionan; y si esto 
es un hecho aceptable, queda demos-
trado B1 mismo tiempo, que el pueblo 
qne más la cultive mayor será su civi-
lización, y como ésta es la única que 
engrandece, eleva y dignifica á los pue-
blos, no pueden ser otras, ni mejores 
sus ventajas. Testimonio de ello son 
en nuestras días, Francia, donde por su 
cosmopolitismo todas existen y se de-
sarrollan, teniendo por tanto una ca-
racterística general, Italia, cuya ca-
racterística es el canto, la música y la 
pintura. Natura, puso en ella un suelo 
y un cielo siempre bellos, para inspi-
rar á sus artistas. España, en las le-
tras, tiene como fuente de inspiración 
el carácter de sus hijos. Inglaterra, 
que no teniendo nada qne ofrecer de 
bello orno Italia, en su cielo ni en su 
suelo, sobresale en las industrias, y así 
sucesivamente casi todas las naciones, 
por lo cual puede decirse que la carac-
terística de cada una, está en relación 
con el ramo de las Bellas Artes en que 
sobresale. 
CONSUELO RIVERO. 
PÉRDIDA I R R E P A R A B L E 
De aquel gropo respetabilísimo, do 
aquel batallón sagrado que hace apo 
ñas tres décadas constituía en este 
país el orgullo de la Colonia y la hon-
ra de la Patria, apenas nos quedan ya 
algnnos Teteranos. Tno á uno han ido 
pagando tributo á la inflexible, á la 
implacable, á la muerte. Gargollo,Ber-
mejillo, (P ío ) ; Rubio, de la Torre, So-
brino, Torriello, Mendoza, Teresa, Es-
candón, Collado, Bainx, Usandizaga, 
cuanto llevaba en su individualidad 
un gran sello de respeto, de considera-
ción, de prestigio, se nos ha ido sepa-
rando para siempre, tocado por la roa-
no demoledora del tiempo. 
¡Qué inmensa desgracia! ¿Por qué 
no habría de prolongarse la vida de 
estos maestros de la actividad, del or-
den, de la circunspección, de la mo-
destia, hasta dejar discípulos dignos 
de ellos y herederos de sus relevantes 
virtudes? ¿Por qué se nos van tan á 
destiempo! 
Hoy (Septiembre 2) nos toca la tris-
te suerte de despedir á otro de los po-
cos que nos restaban. Hoy depositare-
1 mos sus despojos en • cementerio de 
Tepeyec, consagrado por siglos de ve-
¡ neracióu y de piedad religiosa. Al l í 
sobre lápida modesta el dolor y el 
amor de esposa ejemplar y de hijos 
modelos escribirá este nombre: 
JOSÉ M A R I A B E R l ^ ^ L L O 
Nacido en la villa de Balmaseda ha-
ce sesenta y siete años, educado esme-
radamente en España, Francia ó In-
glaterra, vino á este país donde pasó 
la mayor parte de su vida. 
Enlazado con distinguidísima dama, 
en cuya familia todas las virtudes cris-
tianas sirven como de hermoso y eter-
no marco á una dicha que se refleja 
hasta en los actos más humildes; hom-
bre impecable de hogar; empresario 
inteligente y activo; amigo cariñoso y 
bueno, era nuestro compatriota de 
aquellos que no mueren sin dejar hon-
da huella de dolor entre propios y ex-
traños. 
Presidente actual del Casino Espa-
ñol, institución que ha venido ú ser 
nuestro Centro Patriótico, por todos 
respetado, puede asegurarse que si por 
imposibilidad no aparece geueralizado 
el luto externo, la pena ha penetrado 
en el alma colectiva de la Colonia, y 
no se borrará en mucho tiempo. Estos 
nombres de nuestros venerandos ancia-
nos son de los que deben persistir; sus 
ejemplos de los que deben perdurar; 
su memoria de aquellas que mereceu 
conservarse con tierna solicitud. 
Esté cierta la numerosa y respetabi-
lísima familia del difunto de que son 
muchos los qne la acompañau eu su 
inmensa amargura, y ya que para es-
tos casos no hay consuelo, sírvale si-
quiera de lenitivo que la muerte del 
varón justo, cristiano y bueno, que 
acaba de perder, deja un profundo va-
cío entre todos los que le conocieron, 
trataron y quisieron. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA r O E K 
Nuestra posición estadística no 
mejorado mucl 
recibieron 3f>,{ 
para refinar 44,000; 
( E l Correo Español.) 
Extracto de la Revista Azucarera del 
2 del actual, de los Sres. Czarnikow, 
Mac Dougall y C?: 
•rHemos teuido una semana de bas-
tante actividad en el mercado con mo-
tivo del poco azúcar que hay disponi-
ble, especialmente para llegar este mes. 
Con l -16c dj aumento sobre las coti-
zaciones anteriores compraron los refi-
nadores unas 15.000 toneladas, qne 
comprenden 70,000 sacos centrífuga de 
Cuba á 2 15-16c cf., base 95°, algún 
azúcar de Iloilo en almacén á 3 3-46c. 
base 84°, y 2,000 toneladas de masca-
bados en puerto á 3%c. base 89°. E l 
precio pagado por el azúcar de Cuba 
equivale á 4%c., base 95°, derechos 
pagados, ó 4.35c., base 96°, calculando 
la concesión de l - l O c , que siempre se 
hace por cada grado que baje de 96°. 
Las compras de esta semana, hechas 
casi todas por un solo refinador, com-
prendeu cuanto azúcar so podía obte-
ner á estos precios. 
La nueva alza, lo mismo qne las an-
teriores, se debe principalmente á los 
precios más altos que rigeu en Europa 
por la remolacha Después de cerrar 
ese mercado la semana pasada á lOs. 
6%d, para Agosto y Septiembre, subió 
á lOs. 9%d. para ambos meses, por 
causa de la continuada sequía, y aun 
cuando ha llovido últimamente en al-
gunas partes, la opinión general es que 
estas lluvias son ya muy tardías para 
qne puedan surtir un efecto favorable. 
Nuestro mercado cierra muy firme á 
4 S- lOc. por centrífuga 96°, 3%c. por 
mascabados 89°, y 3Xc. por azúcar de 
miel 89°. 
E l alza en Europa ha impedido ha 
cer nuevas ventas de azúcar de remo 
lacha á estos refinadores. Se ofrecen 
algnnos lotes á l is. 4>^d. c. f. para 
embarque este mes y el entrante, pero 
como este precio es superior á lo que 
se ha pagado esta semana por azúcares 
de caña, y también mayor que el que 
se pide por azúcares de Java por Dé-
fga aquí dentro de sois semanas, no es 
muy probable que se puedan hacer ne-
gocios. 
Hasta ahora no se ha calculado la 
producción de remolacha en el año en-
trante; pero Mr. Licht, estima que hay 
un déficit de 500,000 toneladas en Eu-
ropa, lo cual significaría una cosecha 
de 5,350,000 toneladas. E l que sea de 
500,000 toneladas solamente ese déficit 
prueba que al no haber habido spciuía 
durante los meses de verano la cosecha 
total de Euroqa no habría sido mucho 
menor que la del año pasado. En otras 
palabras, que la disminución en las 
siembras no fué tan graude como se 
calculaba eu la primavera. 
rán los arribos de Cuba y 
lias, y sólo contaremos con 
ga de Java y las Islas S 
más que posible que las e: 
ha 
¡emana, pues se 
ladas y se tomó 
pero pronto cesa-
Java á flote, por vet 
pálmente cargamentí 
nes de Agosto. Eatei 
éstos se vendió en d 
6d. efe., pero los des 
dos de Agosto no se 
á menos de l i s . 9d- cfs. El 
los cargamentos de Julio, 
ellos no pertenece á los refir 
Los arribos totales de Ja 
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En el mes entrante ya habrá a/.úcar 
de Demorara para embarque, pero este 
azúcar puede ir al Canadá, en donde 
se nota mayor deseo de hacer nuevas 
compras antes de que se cierre la ua— 
Visación. 
Poco se puede decir aún respecto de 
las próximas cosechas de 
que la de Luisiaua se 
favorable, y, según los últ 
puede llegar á 325{340,( 
Se ha ofrecido este azúca 
ra embarque á Nueva Yo 
bre, sin encontar compra» 
refinadores no se interesa 
tan lejanos. 
Las 3í),G5«i toneladas 
semaua vinieron de; 
oaña, excepto 
; s. ata muy 
irnos cálculos, 
'» ) toneladas. 
• á 4.11 Se. pa-
rk en Noviem-
lores, pues los 
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En Nueva Orleans ae reeibieroa 
102,000 sacos de remolacha y 27,000 
sacos de Puerto Kieo. 
[Urinui'.o l > t f azúcar ha tenido una 
demanda activa, y ayer la American 
^u^ar Kefining C? subió todos sus pre-
cios 5 puntos, alza que fn»'* inmediata-
mente seguida por National Sngar Re-
finig Cí 9e continúa entregando canti-
dades regulares por cuenta de contra-
tos anteriores. 
Ventas anunciadas desde el 26 de 
Agosto al 2 del actual: 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Septiembre, á 2.15 U*c. 
c. t 95? 
1,500 sacos centrífugas de Egipto, de 
almacén, á 4. Ii4c., base 9GV, menos 
lanchaje. 
I , 200 sacos mascabados de Puerto 
Rico, de almacén, á 8 11 KJc, base MEJ 
menos lanchaje. 
4,200 toneladas de azúcar de lloilo 
surtido del No. 1 al 3, de almacén, á 3 
3 l ü c , base 849 
4,500 toneladas centrífugas de Java, 
por vapor que salió ayer á l i s . (id., 
c. f. s. 90? 
I I , 500 toneladas centrifugas de Ja-
va, por vapor, embarcándose y para 
embarque inmediato, á l i s . (>d,, c. C s. 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA J L 22 DE DICIEMBRE-
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido las siguientes: 
El Saníuitrío.— Revista decenal cien-
tífica y literaria, con material selecto y 
oportuno, con un valioso artículo firma-
do p^r Albos. 
E l Correo Médico.—Con muy impor-
tantes y curiosos trabajos profesiona-
les. 
Revista de la Esencia de Medicina de la 
Habana, publicación mensual ilustrada 
que contiene artículos altameutc val io-
sos. 
La Esencia Moderna. —Con un exce-
lente artículo del ieñor Fernández So-
lares. 
Le Modc Modernc.—Esta revista ilus-
trada francesa es una de las mejores 
que vienen de fuera. Bí muy apropós i -
to para las familias y se suscribe en la 
l ibrería de SJIIOSO, antes de Wilsou, 
Obispo 51. 
Para ah aventar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
M U Y PRONTO ESTARA INSTALADA 
E N SU N U E V O Y A M P L I O UOCAU D E 
O b i s p o 
€-1781 2 Sepb. 
F O L L E T I N (23) 
N O V E L A ESCRITA EX FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E R R A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
IOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
derua Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
"Si en dicho día no me entregiis el 
'precio en que he tasado esta carta, uno 
*Vie mis asociados partirá al momento 
**para Africa con la misión de entregar 
4<á vuestro esposo este billete que cons-
'tituye la prueba de vuestro desho-
**nor. 
"Dicho esto, desapareció, deján-
"dorne consternada de terror ante la 
, 4*imposibilidad de reunir los cien mil 
••franco» qne exije por la carta^ 
"Sólo poseo veinticinco mil en dia-
4<inantes y doce mil en metálico, que 
' ^ e restan de la pensión trimestral que 
**recibo de mi esposo. 
"A mi padre no puedo acudir, par-
**tió hace dos días para su castillo de 
• l íe l lavista y luego, ¿bajo qué pretexte 
*<Labía de pedirle cien mil francos? Na-
"die más que vos podéis salvarme. Ve— 
"nid pronto, no perdáis un instante, 
"ese hombre cumpliría su palabra. 
MARTA." 
A l finalizar la lectura crispó los pu-
ños con rabia el capitán, con ira recon-
centrada... 
¡Miserable! de nada ha de valerte tu 
sed de oro; yo la salvaré. 
Pasada la primera impresión, exa-
minó Lemblín la fecha de la carta, 
viendo que había tardado ocho días 
desde París al campamento: compren-
dió que si quería salvar á Marta no le 
quedaba tiempo que perder, desde el 
campamento al punto de partida más 
próximo había veinticinco leguas, y de 
allí hasta Marsella necesitaba tres días; 
y desde este último punto á París, dos 
más; lo que daba un total de cinco días 
que, unidos á los ocho que la carta ha-
bía tardado en llegar á su poder eran 
trece, quedándole por tanto dos para 
salvar á la baronesa. 
A pesar de esto exclamó con firme-
za: 
—Llegaré á tiempo y la salvaré. 
Repentinamente acordóse el capitán 
de que para partir necesitaba licencia 
del general, cosa difícil de alcanzar da-
da la circunstancia de haber sido ele-
gido para una expedición peligrosa y 
hallarse en vísperas de una batalla. 
Como comprenderá el lector, la s i -
tuación del enamorado joven era harto 
comprometida. 
Cuando más absorto se hallaba bus-
cando el medio de resolver su crítico 
estado, un soldado peuetró en la tienda 
anunciándole que su caballo estaba ya 
ensillado y el escuadrón aguardando la 
orden de marcha. 
E l capitán vaciló un momento, des-
pués se dirigió resueltamente hacia la 
puerta de la tienda, murmurando con 
sordo acento: 
—¡Desertaré! 
L a palabra deserción, repercutió en 
los oídos del capitán de un modo terri-
ble, y á pesar suyo se extremeció. 
—¿Qué importa —murmuró —que el 
mundo me crea un cobarde, que falto 
de honor he desertado ante el enemigo, 
si la mujer á quien adoro se sal\ 
XIV 
Momentos después el capitán Héctor 
cabalgaba á la cabeza de su escuadrón, 
la noche había cerrado ya. Era una de 
esas hermosas noches africanas, es-
pléndidas y sombrías á la rez. E l des-
tacamento peuetró eo nn ralle á cuyo 
extremo distinguíase una llanura. F i ja 
en el capitán la idea de desertar, com-
prendió que para verificarlo no debía 
esperar á que el escuadrón ganase la 
llanura. 
Dada la angostura del valle, mar-
chaban los giuetea de dos eu fondo. 
Lemblín ordenó al teniente que iba con 
la fuerza que se colocara á la cabeza de 
la misma y él se puso á retaguardia, al 
lado de un suboficial que un aüo antes 
había servido bajo sos órdenes, y á 
quien había visto caer herido en una 
batalla librada con los árabes en época 
no lejana. 
L a perspectiva de un recodo pronun-
ciado que se distinguía en el valle, hi-
zo al capitán pensar eu los medios que 
había de emplear para alejarse del es-
cuadrón sin ser visto. 
— E l suboficial que cabalgaba á mi 
lado—se dijo—va durmiendo sobre la 
slila. aprovecharé el momento en que la 
pareja doble el recodo para deslizarme 
del caballo; éste, como todos los que ca-
minan en unión de otros, continuará su 
marcha, importándole muy poco que el 
ginete se quede en tierra, y cuando el 
suboficial se despierte y vea mi caballo 
sin ginete, dará la voz de alarma y ha-
brá de confesar, mal de au grado, qne 
se ha dormido. Todos creerán que yo 
también rae dormí y qne cayendo del 
caballo quedé sin sentido en tierra; me 
buscarán y no hallándome supondrán 
que los árabes, viéndome en aquel es-
tado, me han cogido y me han arrojado 
á nn barranco. 
Llegó el momento supremo, el decisi-
vo, ou el que Héctor puso en práctica 
el plan concebido, llevándolo á cabo 
con la misma facilidad que lo había 
combinado. Conociendo el árabe y la 
topografía del terreno, fácil le era en 
caminar sus pasos. Sabía que á tres le-
guas del valle, en las montañas, habi-
taba una tribu de nómadas y allí se di-
rigió; no sin tomar antes grandes pre-
cauciones para no ser visto. No era á 
los árabes á quienes temía, sino á los 
soldados franceses qne pudieran ir en 
su busca: por fin, al amanecer pudo lle-
gar al aduar. Un árabe que se hallaba 
de centinela le echó el alto, á la vez que 
le apuntaba con sn fusil. 
—Ko hagas fuego,—le gritó el capí 
tán en árabe—soy un amigo y vengo 
solo. 
Bajó el nómada su fusil é indicó al 
capitán que se aproximase. 
Obedeció éste, y como demostración 
de que no era nn enemigo, entregó el 
sable al árabe. Esto sólo bastó para que 
Héctor pudiese penetrar en el aduar 
sin inconveniente alguno. 
Sabía el capitán en qué grado ejer 
cen los árabes la hospitalidad y por eso 
penetró sin recelo alguno en la tienda 
del jefe de la tribu, al que halló lim-
piando sus armas. 
—Vengo en demanda de hospitali-
dad á tu tienda,—dijo Héctor;—en tí 
confío. 
—Habla y di lo qne deseas, francés; 
si tienes hambre, come, y si tienes sed, 
bebe; cuantas provisiones tengo están á 
tu disposición. 
— Es un servicio mayor el que desio 
de tí,—replicó el capitán:—necesito que 
me procures el medio para llegar juuto 
á mi padre, qne está moribundo y ce-
rrar sus ojos. 
—¿Dónde está tu padre. crislianoT 
— E u Francia. 
- Entonces ¿porqué en lugar de ve-
nir á estos apartados lugares, no has 
tomado el camino ordinario y te has 
dirigido en busca de tns compatriotas? 
Es bien sencillo,—dijo Héctor:—ex-
puse á mi jefe el motivo que me obli-
gaba á solicitar una licencia por corto 
tiempo y me la negó, causa por la que 
he abandonado á mis compañeros de 
armas, dirigiéndome á tu aduar. Tú,— 
continuó Héctor—eres noble y genero-
so y te ruego qne me proporciones un 
caballo y un traje como el que llevan 
los tuyos. Todo te lo pagaré. 
Llevaba Héctor consigo un cinturón 
de cuero conteniendo doscientos luises, 
dió diez al jefe árabe y éste le facilitó 
caballo y un traje indígena. Dos días 
después llegaba Lemblín disfrazado de 
árabe al pequeño puerto de Bougie y se 
embarcaba con rumbo á Marsella. 
( Continuará). 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Sept íembre 14 de 1904. 
Ko podría escribir una sola línea pa-
ra las Habaneras de este día sin antes 
dejar, con palabras que nunca expre-
sarán bastante un sentimiento, la 
ofrenda de mi dolor á la memoria de 
Matilde Cueto. 
El DIARIO lo dice ya todo en un so-
lo párrafo de cuanto escribió esta ma-
ñana. 
'•Un cable de Madrid, recibido ayer, 
ha vei^do á herir en sus más hondas y 
caras afecciones á nuestros respetables 
amigos los señores Marqueses de Ea-
bell y á todos sus familiares: Matilde 
Cueto, su encantadora sobrina, la que 
durcnte los últimos años fué la adora-
ción de aquel hogar, el preciado ador-
no de la sociedad habanera, que la es-
timaba en cuanto valía por su distin-
ción7 por su delicadeza, por su bondad, 
que constituyó siempre la característi-
ca de su modo de ser, falleció ayer en 
la capital de España, al ser madre, al 
dar á luz el fruto primero de sus amo-
res, de su unión con el señor don Ma-
nuel Carrascosa; unión celebrada ha 
un año sin pompa ni aparato, en la in-
timidad de la familia, pero con la sim-
pa t ía y con los mejores deseos por su 
felicidad de cuantos conocíamos lo 
acreedores que á ella eran los contra-
yentes." 
¡Quó triste es todo esto! 
Y más triste atln para los que vol-
viendo la vista á un pasado no remoto 
recorremos, examinándola, aquella dul-
ce etapa de los días en que era Matilde 
flor de una sociedad, encanto de un bo-
gar, admiración de todos. 
Feliz la conocí. 
A h í están mis crónicas de largos 
años guardando, entre notas ya olvida-
das, la expresión de un afecto y una 
s impat ía que nada pudo, no ya borrar, 
ni siquiera palidecer, en las intimida-
des de mi alma. 
Matilde Cueto fué la musa que ins-
piró, en mis primeros años do cronis-
ta, mi prosa más amada. 
A l saber que ha muerto, que su pro-
metida felicidad ha sido troncliOida, yo 
junio mis lágrimas y mis plegarias con 
los que lloran y los que rezan jpor la 
Matilde iufortunada, y pienso una vez 
más, con el poeta, 
¡Ay! Esos sóres todo cariño 




Lleno el Nacional y lleno el Ma-
lecón. 
Las tres horas que se pasaron en la 
función de Regino López fueron horas 
de hilaridad, de placer, de regocijo. 
E l público femenino, para quien es-
tán cerradas las puertas de Alhambra, 
constituía anoche una grandiosa mayo-
ría repartida por las localidades todas 
del teatro, altas y bajas. 
De las tres obras puestas en escena 
la única desconocida, la única que te-
nía carácter de novedad era la úl t ima 
del programa, Alhambra en San Luis, 
que tan buenas entradas viene dando 
si teatrico de la calle de Consulado. 
Gustó por sus chistes, por sus deco-
raciones y . . . por Lina Frutos. 
Lina! 
¡Qué garbo y qué palmito! 
E l desfile, después de la función, se 
prolongó por más de un cuarto de hora 
con todo de estar abiertas las puertas 
laterales del teatro. 
Como que había anoche en el Nacio-




Por su parte el Malecón, durante las 
horas de la retreta, estaba hecho una 
delicia. 
Los coches, frente á Miramar, forma-
ban una triple hilera. 
Y al pie de la glorieta, en el parque-
cito, la coucurrencia era tan numerosa 
como siemff^, invariablemente, en las 
retretas de loe martes y los jueves de 
la Banda Municipal. 
Que son las noches favoritas de nues-
tra sociedad elegante. 
Después de la retreta era de ver y de 
admirar el aspecto que ofrecía la casa 
del Néctar Ilubanero. 
Todas las mesitas del patio se llena-
ron en un instante. 
Había un helado nuevo en la lista, 
la crema de café, que todos pidieron y 
todos saborearon declarándolo inmejo-
rable, excelente, sin igual. 
En una sola noche se ha puesto de 
moda. 
No ha necesitado más. 
En bahía. 
De vuelta en la rada habanera la cor-
beta de guerra Bogali, de la armada 
italiana, será asaltada esta tarde por 
un grupo de nne^r más distinguida 
juventud. 
Todo el smartde] Cerro, capitaneado 
por la gentil L i ly Casuso, se ha dado 
cita. 
Y allí los espera una oficialidad que 
es dechado de corrección y amabilidad. 
Se bailará. 
Luisa Tetrazzini y su esposo, el bajo 
Rossi, llegaron esta mañana á la Ha-
bana. 
Seguirán viaje á Méjico con objeto 
de incorporarse á la Compañía de Ope-
ra que actuará este año en Arbeu para 
después venir á nuestro gran teatro 
Nacional. 
La notable diva contrajo matrimonio 
en Italia, á poco de haber salido de 
Cuba, con el que es ya su doble com-
pañero. 
En el teatro y en la vida. 
« 
«• » 
No pudo efectuarse el domingo, á 
causa de lo desapacible del tiempo, la 
fiesta de base ball que se anunciaba en 
el Cerro con un fin caritativo. 
Se celebrará, si nada se opoue nue-
vamente, el próximo domingo. 
Figura entre el grupo de sus patro-
cinadoras lu gentil señorita Leonor 
Díaz Echarte, ' ' la estrellita del Cerro1', 




E l vapor Excelsior ha devuelto á esta 
sociedad, después de una agradable 
excursión de recreo por los Estados Uni -
dos, al ilustrado facultativo y persona 
muy estimable, Dr. Luís González 
O'Brien. 




La actualidad habanera tiene hoy 
un nombre. 
Y ese nombre es el de Cármeo Sobe 
jano, la gallarda, la aplaudida tiple, 
que ofrece su función dé gracia en el 
teatro donde son tantos los triunfos que 
éonquista. 
Es noche de gala para Albisu. 
ENRIQUE FÜNTANILLS. 
"La Carifl." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M . DELFÍN. 
E L R E T O D E C H A P P O T I N 
De gran interés y espectación resultó 
el match efectuado ayer entre los clubs 
" P u n z ó " y " A z u l " como primera de 
la tercera y últ ima serie del "Premio 
de Verano." 
La numerosa concurrencia que llena-
ba los hermosos terrenos del club " A l -
mendares", quedó complacidísima por 
el interés demostrado por los players de 
ambas novenas que palmo á palmo se 
disputaron la victoria, realizándose j u -
gadas de verdaderos profesionales. 
Los pitchers Medina y Calvo estuvie-
ron muy efectivos y fueron secundados 
admirablemente por loa catchers Gon-
zález y Molina, principalmente el pr i -
mero de éstos, á quien el " P u n z ó " de-
be la victoria de ayer. 
El acorazado Castillo y torpedero NA-
POLEÓN, no hicieron nada de particu-
lar; Rogelio Valdés estuvo en algunas 
entradas muy bien, pero en una de ellas 
voló la bola hasta la cerca. 
La novena "azul" presentó un nue-
vo jugador de segundo orden que á m i -
tad del vmtch tuvo que sustituirlo, 
pues resultó ser un bulto. 
Marsán, Prats, Arúz ó Hidalgo juga-
ron muy bien; hicieron todo lo posible 
por obtener la victoria, pero sus esfuer-
zos fueron inútiles. 
En resumen; el desafío fué muy bue-
no, y esto demostró el interés que se 
tiene por la tercera serie. 
Mañana, jueves, juegan el Funzó j 
CarmeUia, y se espera un gran match', 
Chappotín ha retado á Frangipane y K. 
Müo para si quieren aceptar la apuesta 
de que el Carmelita se lleva la tercera 
serie, y que mañana zurra el Pwntó y 
el domingo al Azul. 
¿Aceptarán los amenos cronistas el 
reto! 
He aquí el «core del juego de ayer: 
HAY UNA... 
. . . C R U Z B E N D I T A ! ! 
Que atrae todas las miradas, que representa todos los a " ^ 1 ^ del lio-
el pobre, que es la esperanza de la mujer casera, que es el trabajo, el gar <lol 









Y esta cruz anuncia la perfecta máquina de coser L a Palma, que ven-
demos por un peso semanal y sin fiador, como vendemos Ja célebre, la cele-
bérrima de L,a Joya del Hogar!!! 
También vendemos Á plazos la sin rival máquina de escribir I/arnmo/ia, 
que es el pasmo de los mecanógrafos. 
JÍivareZj Cornuda t / 
O B I S P O 123 
Compañía 
vil 33. 33. O . 
JUGADORES 
A . Marsan 1- B 
A. Cabanas 2a B 
M . Prats R F 
H . Hidalgo CF. y 3' B 
A . Cabrera S S 
E. Arúz L F. .. 
A. Molina C 
R. Ferrer 3' B 
Mi Valdes C F 
























U P U L I Ü Z Ó 33- O . J O , 
JUGADORES 
R. Valdés S S 
C. Moran 3* B 
V . González 2? B 
J. Castillo 1? B 
G. González C 
G. Camps R F 
B. Padrón C F 
A. Calvo P... 
L. Martínez L F 
















o¡ o o; i 
4 0 
0 0 
Totales ¡29 5 4 0 27 8 3 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Azul—00-2-0- l -00- l -0=b 
Funz6—2 0-0 0 0 0 0 -Sx=5 
Sumario: 
Earned runs, Azul 1 por Hidalgo. 
Stolen en base, por Prats, Hidalgo, R-
Valdés y C Monln. 
Two base hits, Punzó 1 por G. Gonzá-
lez. 
Inbings jugados por ios pitchers: 
Medina, 8. Calvo 9. 
Flits dados á ios pichers: á Calvo 7 de 
1 base; á Medina 4 de 1 base y 1 de 2. 
Struck outs, por Medina 4 á Castillo, 
Calvo y L . Martínez 2; por Calvo 9 á 
Marsaan, Prats 2, Cabrera, Aruz, Moli-
na. Ferrer 2 y Medina. 
Called ball, por Calvo 5 á Cabañas 2, 
Prats. Aruz y Molina; por Medina 3 á 
R. Valdés y Castillo 2. 
Pased ball, Molina 1. 
Dead ball, por Calvo 1 & M. Valdés; 
por Medina 1 á Martínez. 
Tiempo-- 2 horas 30 minutos. 
ümpires: Castañer y Benavides. 
Delegado por la Liga: Chappotín. 
,, ,, el Punzó: Mendoza. 
el Azul: Prieto. -
En la sexta entrada R Ferrer sale del 
juego, Hidalgo paga á tercera basef y M. 
Valdés ocupa el C F. 
La anotación de Hidalgo 1 baefla ju-
gada como tercera base y el resto' como 
C F. „ 16 it»-
— — j ! i f' • 
• CRONICA DE POLICIA 
R E Y E R T A E N T R E DOS MUJERES 
M U E K T E D E U N A D E J A L A S 
Ayei- tárde en la calle 12 esquina á.15, 
en el Vpdado, tuvieron una reyérfalas 
mest.izi^ ^ntonia García .-JaurfgKjlhA'ny 
toiii^J&teñrera, dando por resültadó que 
esta última después de haber recibido una 
bofeteíja de su contrincante que la derri-
bó al's^elo, agrediera á la García-con un 
cuchillo, causándole uua herida que á los 
pocos momentos le produjo la muerte. 
A l tener noticias la policía del^edado 
de (|ue dichas individuas habían^aeadido 
á aquel.barrio en concepto de desafiadas, 
salió en su busca, llegando el vigilante 
245 en los instantes en que la ajfresora 
Antonia Herrera y otras mujeres que ha-
bían presenciado la reyerta, emprendían 
la fuga. 
Dicho vigilante solo pudo detener á la 
Herrera, la cual puso á disposición del 
Sr. Juez de Instrucción del distrito Oeste 
Ldo. Lauda, que se constituyó en ei lu-
gar de la ocurrencia. 
Dispuesto por el Sr. Juez que el cadá-
ver de la García fuese reconocido por el 
médico municipal Sr. Hevia, este certifi-
có que presentaba una herida producida 
por instrumento perforo coreante pene-
trante en la cavidad toráxica, y situada 
oblicuamente en la región toráxica dere-
cha, al nivel del cuarto espacio intercos-
tal, de pronóstico mortal por necesidad. 
La García era natural de Matanzas, de 
20 años, soltera y vecina de la calle de 
San Isidro número 3, v la autora de su 
muerte, lo es Guara, de 27 años, soltera, 
con residencia en Esperanza núm. 117. 
La Herrera se confesó autora del cri-
men, y manifestó en su descargo haber 
sostenido uua reyerta en la Habana con 
la García, saliendo después desafiadas pa-
ra el Vedado, dirigiéndose al sitio en que 
le dió muerte con un cuchillo. 
Dice que tuvo por origen la reyerta, el 
que la interfecta sostenía relaciones con 
su concubino el pardo Angel Ugarte Val-
dés, de 25 años, barbero, con domicilio 
en Esperanza número 117. 
El Sr. Juez después de tomar declara-
ción á la detenida, la remitió al Vivac, y 
dispuso que el cadáver de la García fue-
se trasladado al Necrocomio, para practi-
cársele la autopsia en el dia de hoy. 
F U G A D E UNA J O V E N 
El Sr. Harsende, natural de los Esta-
dos Unidos, vecino de la calle 20 esquina 
á 11, participó á la policía del Vedado, 
haber desaparecido de su domicilio la 
joven Guadalupe Llórente Febre, natu-
ral de Guanabacoa, y de 16años, ignorán-
dose donde haya ido á refugiarse. 
A l Sr. Juez de guardia se dió cuenta 
con esta denuncia. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Por el vigilante número 823, de servi-
cio en el Vivac, fueron detenidos los mes-
tizos Enrique Abreu Abreu, vecino de la 
calle de Máximo Gómez núm. 1(>, en Re-
gla, y Francisco Rodríguez García, en Sol 
núm. 110, á virtud déla acusación que les 
hace don José Ureta Corral, vecinoy due-
ño de la tienda de ropa L a Capitana, 
establecida en Mercaderes nómero 39, de 
haberle hurtado tres piezas do medias 
que le fueron ocupadas al nombrado 
Abreu. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
primer distrito. 
C A I D O D E UN A R B O L 
En la Estación Sanitaria del barrio'del 
Cerro fué asistido ayer el menor Antonio 
Antón Barrena, de 12 años, de una luxa-
ción do la articulación del humero-cúbito 
radial izquierdo de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un árbol en la casa núm. 738 de 
la calzada del Cerro. 
Dicho menor fué remitido al Hospital 
por carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
F R A C T U R A G R A V E 
La Sra. D? América Bustamante Suá-
rez, vecina de la calle 9 núm. 76, en el 
Vedado, tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura de la pierna derecha en su tercio 
inferior al resbalar y caer de una escalera 
de la casa número 69 de la calle de V i -
llegas. 
El estado de la paciente fué calificado 
de pronóstiíc grave, y el hecho resultó ca-
sual. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Manuel Campos Galán, vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso, de quien 
la policía tenía sospechas deque se dedi-
caba á la expendición de papeletas de r i -
fas no autorizadas, fué detenido ayer por 
dos vigilantes de la sexta estación y al 
practicársele un registro en los bolsillos 
déla ropa que vestía se le ocuparon 119 
papeletas de la rifa Vuelta Arriba, trece 
de La Bazada, dos listas de la lotería de 
Madrid y una libreta con apuntaciones. 
Campos Galán ingresó en el Vivac. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
Isidro Cabeiro Paredes, vecino de Cu-
na número 1, denunció á la policía de la 
Segunda Estación, que su hijo Antonio 
Cabeiro Sardiñas, de 10 años de edad, 
había salido de su domicilio á las dos de 
la tarde para el colegio establecido en 
Teniente Rey esquina á San Ignacio, sin 
que hasta las once y media de la noche, 
hora que produce el parte, hubiera re-
gresado á su casa. 
Se dió cuenta de esta desaparición al 
Sr. Juez de guardia y á la Jefatura de 
Policía. 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
El vigilante 854 Juan Brito, de la 11? 
Estación, se quejó al oflcial de guardia 
en la misma, que en el dormitorio de 
dicha Estación le habían hurtado de los 
bolsillos de su guerrera catorce pesos 
moneda americana, y cuyo hecho ocurrió 
en circunstancias de encontrarse dormi-
do. 
Se ignora quéin sea el ladrón, y de 
este hecho se dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer por la mañana ocurrió un princi-
pio de incendio en el establo de carrua-
ges de don Miguel Elejalde, calzada de 
Belascoain número 26 y 28, á causa de 
haberse prendido fuego á una paca de he-
no perteneciente á una tonga que existe 
en una barbacoa de la casa. 
La paca incendiada fué apagada con 
erran oportunidad por el encargado del 
tren, pardo Manuel Febles y varios co-
cheros. 
El fuego se cree intencional, y fué 
prendido por el tabique de la casa del 
lado que ae encuentra en estado de de-
molición. 
E N LA M A N Z A N A D E GOMEZ 
El vigilante 355 presentó en la tercera 
estación de policía al pardo Ignacio Alon-
so Zorrilla, vecino do Lagunas 36, al que 
había detenido en la Manzana de Gómez, 
por haber hurtado tres camisetas del es-
tablecimiento de ropas El Barar Cubano, 
que estaban de muestra encima de una 
mesa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ROBO E N . B L V E D A D O 
A l blanco Encarnación Febles, vecino 
de la calle 7 esquina á 18, en el Vedado, 
le robaron de su habitación en circuns-
tancia de eneoatrarse ausente, dos cente-
nes y tres pesos plata^ que guardaba en 
un baúl. 
Se ignora quien 6 quienes sean ios au-
tores de este hecho. 
POLICIA DEL PUERTO 
Por hurtar dos pedazos de queso va-
luados en 80 centavos, fué detenido en el 
vapor inglés Lugano, el blanco Alonso 
Gómez. 
A l colocar un travesaño en el bote 
Resuelta, el botero Paulino Blanco Suá-
rez, se causó una herida incisa de dos 
centímetros de extensión y superficial en 
la región tereson izquierda. 
El sargento interino de la policía del 
puerto don Alfredo G. Menocal, levantó 
acta y dió cuenta al Juez correccional del 
primer distrito. 
G A C E T I L L A 
AI.BISU DE GALA.—El beneficio de 
la señorita Carmen Sobejano, la tiple 
que tantas simpatías cuenta entre nues-
tro público, es para Albisu noche de 
gala. 
La bella artista ha combinado un 
bello programa. 
Empieza con la representación de la 
ya popular zarzuela Yénus Salón, ha-
ciendo el papel principal la s impát ica 
beneficiada. 
En sefíal de cariñosa deferencia á 
ésta bailará Blanca Matrás el tango 
con que finaliza esta obra. 
Después va la zarzuela España en 
Parí*, letra de Sánchez Pastor y músi-
ca del maestro Montesino, figurando 
en su desempeño, además de la seño-
ri ta Sobejano, las señoras Duatto y 
Biot, la bella mejicanita Clementina 
Morín y los señores Villarreal, Piquer 
y Valentín González. 
Y pondrá fin al espectáculo la ale-
gre zarzuela Agua, azucarillos y aguar-
diente, por la beneficiada y Blanca Ma-
trás. 
Estará hoy Alb isu de bote en bote. 
MARÍA JOSEFA SAL AYA.— 
Nardos, miosotys, fragantes rosas 
tened envidia de esa otra flor, 
en ella liban las mariposas 
la miel divina de su candor. 
Y cuando ténue la blanda brisa 
columpia el tallo de ese jazmin 
la diosa casta de la sonrisa 
bate sus alas por el jardín. 
Florimel. 
SOLLOSO.—Desde ayer están en casa 
de Severino Solloso, ó sea, en la an t i -
gua l ibrería de Wilson, todos los perió-
dicos y revistas ilustradas que se pu-
blican en España, Francia, Inglaterra 
y loa Estados Unidos. 
Vienen todas interesantísimas. 
Entre las que ven la luz en España 
merecen especial mención esta vez por 
lo interesante de su texto y por la pro-
fusión de excelentes grabados, Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, Alrededor del 
Mundo, Gedeón, A . B . C , Vida Galan-
te, L a Saeta, etc, etc. 
También ha llegado á casa de Sollo-
so el número de E l Teatro, correspon-
diente al mes de Agosto, digno de com-
petir con su homónimo que se publica 
en Par í s . 
Severino Solloso ha comenzado á re-
cibir las grandes remesas de libros, 
perfumería inglesa, papel y sobres de 
moda y objetos de escritorio que desti-
na á surtir los anaqueles de su nueva 
casa, á la que se t rasladará dentro de 
muy breves días. 
Nadie iguora que el nuevo local don-
de se instalará la antigua l ibrería de 
Wilson, está situado en la misma calle 
de Obispo, entre Habana y Compos-
tela. 
Tomen nota del número, los amigos 
y favorecedores del popular y s impát i-
co Solloso: 52. 
Obispo 52.—No hay que olvidar la 
dirección de la antigua librería, la pre-
ferida de todos. 
MADRES CATÓLICAS. — La Asocia-
ción de Madres Católicas, establecida 
hasta el presente en la parroquia del 
Esp í r i tu Santo, donde venían cele-
brándose sus cultos, se ha trasladado 
á la iglesia del Cristo, previas, como 
es de suponer, las formalidades corres-
pondientes. 
El sábado próximo, á las siete y me-
dia de la mañana, tendrá efecto en el 
nuevo templo la misa de comunión ge-
neral que se acostumbra á tener todos 
\ o i meses, de conformidad con lo que 
dispone el artículo i? del Eeglamento 
de la Asociación. 
La presidenta de ésta, la caritativa 
dama Asunción Rosell viuda de Gas-
tón, nos pide que lo hagamos así pú-
blico. 
Queda complacida. 
LA MEJOR BELLEZA.— 
Arabes ojos, cutis nacarado, 
boca de rosa, alabastrina frente, 
talle breve y gentil, seno turgente, 
luengos cabellos, cuello torneado... 
Tal es una mujer, cual la ha soñado 
la humana fantasía eternamente, 
de placeres y amor mágica fuente 
que á artistas y poetas ha inspirado. 
Mas ;ay! que esta belleza no resiste 
de Saturno cruel el carro impío, 
que ni al cedro perdona, ni á la palma. 
Sólo, en verdad,, una belleza existe 
que inunda en luz hasta el sepulcro frió. 
Y es... ¡la mejor belleza! la del alma... 
Bamón Espinosa délos Monteros. 
EN E L NACÍONAL.—Esta noche se 
verá la sala del Nacional muy favore-
cida. '* ' I 0 r 
Es función de moda. 
Se exhibirán en el magnífico cine-
matógrafo de los señores Barrosch y 
Compañía veinte vistas, divididas en 
dos tandas, todas de gran mérito. 
Acompañará á cada vista el gramó-
ffono alemán, el mejor que nos ha visi-
tado, ejecutando selectas piezas de ópe-
ras y zarzuelas. 
LA INUNDACIÓN DE ORÍENTB. —La 
empresa del teatro Alhambra está pre-
parando un estreno. 
Trá tase de uua zarzuela de gran apa-
rato del popular autor cómico Federico 
Vil loch con múscia del maestro Mau-
r i , t itulada La inundación de Oriente. 
Para esta nueva zarzuela de Vil loch 
se está confeccionando un bonito ves-
tuario. 
También lucirá La inundación en 
Oriente tres espléndidas decoraciones 
del renombrado escenógrafo señor 
Arias. 
Una de estas decoraciones represen-
tará el Santuario de la Caridad. 
Será de uu efecto sorprendente. 
El programa de esta noche es como 
sigue: á las ocho, Alhambra en San 
San, Luis; á las nueve. Salón realista-, y 
á las diez, ün japonés de pega. 
CARTA DE CELOS.— 
Mi querido Timoteo: 
Mientras yo de veraneo 
loca estoy, lejos de tí, 
me dicen que por ahí 
tienes más de un devaneo. 
Si con mi afán de espiar 
llego yo á ratificar 
la tan nefanda noticia, 
buena va ser la caricia 
que te voy á propinar! 
Se agotará mi paciencia 
y nunca tendré clemencia 
al serme á otras preterida... 
No te dejaré en tu vida 
que fumes de L a Eminencia/ 
Y te pasarás el mes 
con splin, como el inglés, 
y por gatera y por pillo 
no fumarás cigarrillo 
ni ruso ni japonés. 
L A NOTA FINAL. — 
— M i gratitud será eterna, doctor. 
—¿Le ha probado á usted la medi-
cinat 
—Mucho. 
—¿Cuántas cucharadas tomó usted? 
—Ninguna. M i tío, que por un des-
cuido, se bebió ayer todo el vaso, mu-
rió á las tres horas, y yo soy su here-
dero. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 de septiembre, he-
cha? al aire libre en E L A L M E N O A R E S , 
Obispo 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
Temprratm 
3 0 ° 
2 6 ° 
B A R O M E T R O , 
A las 8 de la noche: 762^ mim. 
Máxima 
M í n i m a 
ffntí»r»<l« Fabrenbeit 
8 6 ° 
7 8 ° 
Espectáculos 
GRANTEATEO NACIONAL.—Gran ci-
nematógrafo.—Dos tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas.—El 
domingo, matince. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida, 
— A las ocho.—Beneficio de la primera 
t iple cómica señorita Carmen Sobejano 
—Primero: Venus ¿fotón—Segundo; Es 
p a ñ a en Parí«.—Tercero: Agua, Axuca-
rillos y Aguardiente. 
TEATRO MARTÍ.—No hay fuucióa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Alhambra en San Luis—A las 9 y 15: 
¿JaZón realista—A las 10 y 15: Vn japo-
nés de pega. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
WjDE TODO 
LA NIÑA. 
Cogiendo flores en la campiña, 
más vaporosa que el aura leve, 
aquella dulce, risueña niña 
vió una mañana, 
dos nubecitas color de nieve 
que se tiñeron color de grana. 
—Quiero ser nube, dijo la niña, 
más vaporosa que el aura leve.—f 
Y con las flores de la campiña, 
cintas y galas, 
y con sus velos color de nieve, 
la dulce niña formó sus alas. 
Cuando en los huertos de la campifl» 
y al viento leve de la mañana 
la pobre madre buscú á su niña, 
¡ay!... en su anhelo, 
vió que entre nubes color de gran» 
la dulce niña volaba al cielo. 
José R . Yepesr 
í m m . 
(Por E . de M.) 
í Cala Mana Imm. 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática é inteligente señorita de la calle 
de Inquisidor. 
Jeroilco coniDriiniilo. 
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Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Equipo militar. 
3 Nombre da varón. 





(Por Flor Daniel.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, Úm 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 En el lirismo. 




(Por Juan de Lanas.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras p a n 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Idem idem. 
4 Tiempo de verbo. 
6 Ave. 
SolflCiODBS. 
A l anagrama anterior: 
LEONOR MARISCAIS 
A l jeroglífico anterior: 
VACA-NTE3. 
A la cadeneta anterior: 
U V A 
V I D 
A D E L A 
L U Z 
A Z A D A 
D O N 
A N G E L 
E V A 
L A U R A 
R O N 
A N T O N 
O R O 
N O T A S 
A N A 
S A I * 
Al rombo anterior: 
C 
C A O 
C A S T A 
O T O 
A 
Al cuadrado anterior: 
G A T A 
A B E L 
T E L A 
A L A S 
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